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H.R. Exec. Doc. No. 8, 50th Cong, 2nd Sess. (1887)
501'H CONGRESS, } HOUSE OF HEPRESENTATIVES. { Ex. Doc. 
. 1st Session. No. 8. 
TABUI~AR STATEMENTS 
OF 
DISBURSEMENTS 
MADE FROM 
THE APPROPRIATIONS FOR THE INDIAN DEPARTMENT 
FOR THE 
FISOAJ.J YEAR ENDING JUNE 30, 1887, 
AND OF 
THE SALARIES AND INCIDENTAL EXPENSES PAID AT EACH AGENCY 
IN THE INDIAN SERVICE DURING SAID PERIOD, 
SHOWING 
THE APPROPRIATIONS FROM WHICH PAID AND THE 
NUMBER OF INDIANS AT EACH AGENCY. 
WASHING-TON: 
GOVERNMENT PRIN1'ING OFFICE, 
1887. 
/ 
DEPARTMENT OF ~'HE INTERIOJ;:., 
OFFICE OF INDIAN .A.FF AIRS, 
· Washington, Nov.ember 8, 1887. 
SIR: I have the honor to submit the following statements, c~lled for 
by section 8 of ~u ~ct approved March 3, 1875 ( 18 Stat., 450): 
1st. Statement of disbursements made from the ~evera.l appropria-
tions for the Indian Department for t.Le fiscal year ending J nne 30, 1887, 
showing the objects for which n:n-tde .~n<l the balance un.expended of 
each <tppropl'iation. 
2d. Statement of the salaries aud incidental expenses paid at each 
agency in t-he Indian service dtJring the year ending June 30, 1887, 
~4owing appropri~tions from which paid and the number of Indians at 
each agency. 
Respectfully, 
The SECRETARY OF THE INXF)ltiOR. 
J. D. 0. ATKINS, 
()ommissioner. 
3 
4 DISBURSEMESTS MADE l!.,OR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbu1·sements made from the appropriations for the 
.Hea.ds of appropriations. 
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OBJECTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE .APJ:'RO· 
PRIATIONS H.A VE BEEN EXPENDED. 
5 ~ 11> 00 Q) fJ al ...; ·s ~ $ ~ ;a bll ~ ~...; ~ ~ ~ ~ ~ oj·~ ..... P< 0 oj 
·s ... ~~ ~ ;a Q) 
.3 rn'"' 0 ~ ~ .s ~ :;:: H oj 
..... ..... .... .s fJ 
.s 0 0 0 
~ 1>. ~ :::l Q ·a Q ell o:l p. p. p. iXl p.. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls 
Aggregate .....•.•.......•..•....•. 5, 446, 015. 72 76, 368. 57 10, 401. 26 24, 793. 55 22, 191. 33 243. 00 
=========== 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches ... . 
Cheyennes and Arapahoes .. ........ . 
Chickasaws ........................ . 
Chippewas of the Mis~ssippi ....... . 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
nellagosb ish bands, annuity in goods. 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
I>tlbagoshish bands, utility . ..... .. . 
Chippewas, Pillagers, and Ln,ke Win-
nebagoshisb bands, annuity in 
money ..................•.•.•..... 
Choctaws .• •• . .. . .•.................. 
Columbias and Colvilles .. . .... . ... .. . 
Creeks .........•.•...•.•..... . .. .. ... 
Crows ...... . ....................... . 
Iowas ............................... . 
Kansas .. ..........•..............•.. . 
Kickapoos .. .................... .. _ .. 
Mbmies of Bel River .. ...... ..... .. . 
Miamie:~ of Kansas, intGrest ......... . 
Mia.mies of Kansas, employes .. ..... . 
Omahas ...... .. ..... ......... ..•..... 
Osages .......... _ ....•...........•.•. 
Otoes <tnd Missoul'ias . .........• , .... 
Pawnees ............•................ 
Poncai! . . .......... . . _ ... _ .......... . 
Pottawatomies, annuity ............. . 
Pottawatomies, interest . ......... . .. . 
Pottawatomies, salt ....•............. 
Pottawatomies, employes .. ......... . 
Pottawatomies, Huron .............. . 
S.tcs ami .Foxes of the Mississippi, an-
nuity .. ..........•. . .......... .. .... 
Sacs and Foxes of the Mississippi, in-
terest ............ ..•.....••........ 
Sacs and Foxes of the Missouri ...... . 
Seminoles .....•.....•... .. ....••• . . . . 
Senecas, annuity ............•.....•.. 
Senecas, employes, etc .... _ ....•.....• 
Senecas of New York ............... . 
Shawnees ....................... . ... . 
Eastern Shawnees, annuity ...... . .. . 
Eastern Shawnees, employes, etc .... . 
Six Nations of New York ........... . 
Sioux of Yankton tribe ..•....... _ .. . 
Winnebagoes .... _.. . • • . • • . .••....•.. 
iiupport of treaties-
Apaches, Kiowas, and Comanches 
clothing, 1887 .. .•. ..••• ........• .• ~. 
Apaches, Kiowas, and Comanches, 
employes, 1887 ...... • ••• .• .•.•..•••• 
Che.vennes and Arapahoes, clothing, 
1887 .••• .• ..••..•..•.. . .• ·- .... -----
Cheyennes and Arapahoes, employes, 
1887 --------- --·- •••. --- .•. ••• ----·· 
Chippewas of the Mississippi, 1887 .•. 
Colum bias and Col villes, 1887 • .••• _ ••. 
Crows, clothing, 1887 ..••••• . •• •. •.••. 
Crows, em ploye!J, 1887 . .••..••.••••••. 
Crows, subsisterlce, 1887 .• . ••••••••••• 
Klamaths and Modocs, 1887 ..••.. _ ••• 
Molel:'l, 1887 .•....••..••••.•••.•••.••. 
Nez Porces, 1887 ....••..•• _ •••••...•.• 
Northern Cheyenne and Arapahoes 
beneficial ob!ects, 1887 ..•..••••••• ~. 
30, 000. 00 . •• -.. . • .. . • • • • • . . • . . • - .•• - . • . 942. 38 -•••.• 
20, 000. 00 -..•.• - . • . -•••••. -.. -•••.•..• - . - .••• ..•.. ••••• 
3, 000. 00 .••.••.••..• - •••.. -. . . • . . • . . • . • - •••.•• . 
1, 000. 00 -...•...• - .•••••. -. . .••.. - .• - . - • .•• - • •. 
8, 000. 00 .•.•...... -.. - • • . • • . -..... . . . . . •.•••... -
4, 000. 00 ...••. - •.. . .•••• -... • ••••..• . .. .•••..•..••••• 
10, 666. 66 ...•••..•...•••• - .• . -••••• - •• .. .••••.••..••••• 
29,432.89 -· -······· ...... . _ .• . ·········- ······-··· ·•·••· 
1, I 00. 00 . • • • • . • .. . . • • • • . . • . . • • • • • . . .. ---... . • • . .. •••• 
69, 968. 40 .. .•.. - ....•••• - - . . . . •••.• - . . . . - •••• 
30, 000. 00 . •• - .•.... - .•••• . . - . • • • • • . • • . . ••••• 
2, 875. 00 . . - .... . . . . • • • . • . • • . -- ••. 
10, 000. 00 .. - ..... - . . ..• ...• - .••••• 
4, 408. 78 . • • • . • . . . . . .••••. --. ' ••••• 
1, J 00. 00 . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . • - ••• 
1, 09!. 24 ••••. - .• - ....•. - . • . . •.•••.•. - . • • • . • . . . . . • - •.. 
674. 05 -.•••• -... . •••••... - . ..••• - ••• . .••.• 
10,000.00 .•... • .... • •••••••. · ·••• · 
a, 456. oo .. _ ...... . 
5, 000. 00 . ....•.• - .. .•.•• . •.. 
30, 000. 00 .. . - ••. - ........... . 
8, oou. 00 . . . . • • . . . . . . - .•• - . . . - . • ..•.••. 
57,360.99 ........... . ........ . ·• ···•·••· ····•••·•·· 
11,503.21 .. ........ . ..... . ..... . ...... ····••·•·· .. ... . 
156. 54 --···· .••. ·•·••• .•• . .............. . 
1, 008. 99 . • • • • • . • • . . ••••• - .. . .. • . •.. - • . .. ....... : ...••. 
400.00 ................... . ..... .. - ................. . 
1, 000.00 . • • • .• . • •. •••••.••. . . •• •• . . . . . .. . . • . • . . • .••. 
50, 000. 00 -..... . . • . . • • • • • . • • . . • • • • • . • . . . •. - •• .•... • - •• • 
7,870.00 ...... . .......... .. .. . ..... . ... ......... -····· 
28, -'i OO. 00 ..................... - •••• - .• . .•••.•.•• - . ••• --
3, 160. 00 . • • • • • .. • . . •• • • • . • • • . •• • • • . . • . • • ••• - .• - ...... 
5~0. 00 .•••• - .• •. -..... . . • • . • • • • • . • • . . ••••• - - • . .. •••• 
11,902.50 ........................ . ............... ..... . 
5, 000. 00 .••.••.• . • .••••• . ••. .• ••••. • •..• .•••... . .••••• 
500. 00 . • • • • • • • • . . •••••. ••.. - ••••. - • • . .••••.••..••••• 
530.00 . •. • •• . •• . . •• • . . . • • • • •••.•••.•••••.••.•••••• 
4, 500.00 ............................. - · ······ · · . •••• 
25, 000. 00 . . • • • • . • • • - • . • • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • • • . • • . .. •••. 
44,162.47 ··-······ .•••••••••.•••••..•..•••••.••..••••• 
12,000.00 .......... ·-···· · .•. -···· · · ... . . ............. . 
7. 000. 00 .•••••.••..•••••••••.•••••.••..•••••.••. -••••• 
12, 000. 00 .•••••.••. -...... • • . . • • • • • . • • . . • • • • • • • • . . ••••. 
6, 500. 00 .••••• - • • . . - ••• - • • • . . . .. .................. . .. . 
4,000.0) ···•••·••· .... . ..... . ......... · • · •••··•· ..... . 
6, 000. 00 .•••••.••..•••••.••. ·••••• . ••..•• •• • •••..••••• 
15,000.00 .•••••. ••. .••••• .••. .••••.. • • . . . •.. .. ••• .. 
7, 500. 00 .. • • • • . • • . . • • • • • . • • . . • • • • • . • • . • •••••• - ..... -. 
60, 000 . 00 .•••••.••. . •••••. - • . .•••••. - •..•••••.••..••••• 
1., 000. 00 . . . • • • . • • . . •••••.••. - ..•••.••. --.... . • • . . ••••. 
3, 000. 00 .. . - ............ -.-- .•••••.••..•••••.••..•••• -
3, 500. 00 .•••••.••• .• ••.• . -.. -..... . . • . -•••••. - . . -••• -. 
30, 000. 00 ..••••. - ••.•••••.••• I ••••••..••.•••••••••.••••• 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 5 
Ind·ian Department for the flsoal year ending June 30, 1887. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPIUATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
• • • . . • . • • • . •.• -.••• - .•••••...• -- 178. 04 - ••. -. .... . ••••• - •• - -••••• - . • . . ••• -..... - ••• -•••. - 105. 00 
.......... .• •..••••. ..••••.•••.. 632.40 ... ................ ......................... . ............ . 
.......... .......... .. .......... . ... . ..... .•••••• • •• .. ........ ..... ~ .... BfOOO.O:J ................ .. 
.......... 1 ............ . .... ..... .......... .......... ......... . 1,000.00 ................. . 
.... ~8·3·.·4-~ _5_,_1_4_3_._6_1_ ·· ··1···5·0·0···0·0· ................... . .............................. --~.-1·4·9·.·8·9- ::~::~~~ 
141.84 ....................................... . 
••• ..••••. ......... . ........... .......... .......... ...... . ... .......... 9,976.45 ...... . .. . ...... .. 
.......... .......... ........... .... . ..... .......... .......... ......... . 29,432.89 ........... ..... .. 
.......... . ......... . ........... . ......... .......... .......... .......... 1,100.00 ................ .. 
.......... .......... . ........... . ......... .......... .......... .......... 69,968.40 ................ .. 
3g~: ~~ .... 622.' 72 ... ~ •• i6o: S6 15' ~i!: M :::: :::::: :::::::::: :::::::::: :::::: ~ ~:: -. i,' 525.' 66 : ::::::: 
........... . .............. . ..... .. .. . . ........ . ......................... 3,727.50 422.49 ....... . 
48.48 . ......... ........... 389.13 . ....................... . .... . 3,971.17 ................ .. 
. ... • . ~ ...... -- . . -- .. -.. . ......... ... -.... . . - .. --- .. ... - ..... - ... . ................ -...... . .. • . 1, 100. 00 ................ - ... - .. . 
.......... .......... ............ 17.7J .......... ·" --·----· . .................................... . 
:::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: :::: :::::::::: .. 9~ 377:86 · · .. 45o: oo ....... . 
:::: :::: :: :::: :: : :: : · · · · · · · s9: 72 · · · · i9o: io :::::::::: :::::::::: ::::: : :::: :::::: :: : · · · 4; 253:32 · · · ·7: 5o 
:::::::::: :::::::::: :::::::::::1.~·-~;~:;~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~~:::::~: ·:~ :~~~~~~ :::::::: 
51.04 . ........... ~ ............... . 11,452.17 . ....... .. ...... .. 
. .. -...... . -.. .. • . . . .. .... - • • . .. .... - • • . 156. 54 ...... - . .. • ..... . 
87.69 .......... .......... .......... .... . . •• . 660.00 ....... . 
304. 73 . ...... ... - - .. - ... 
1, 000. 00 ..••.•. - -. . -.-. - •• 
• • • • . • • • • . -•••••... - .••••• -. .... . .. - -..... . - •. -••••. -..... . • • . . ••••• - . . . 45, 526. !l::i 3, 270. 60 . ••. - •• • 
.......... .......... ...... .••••. . ......... .......... .......... .......... 7,86R.8LI ................. . 
.......... .......... . ........... .......... .......... .......... . •••.•..• . 28,500.00 ................. . 
................................ 75.35 ............. ................ . 2,980.41 ................ . 
• .. - .. .. .. .. • • .. . • .. -..... -..... 60. 00 .......... -..... -......... - •• - . ...... - .. 350. 00 . ..... .. 
.......... .......... ............ .......... . ......... ...... . ... ...... . .. . 11,810.40 ................. . 
.......... ....... ... ............ ..... ..... .......... .......... ...... . .. 5,000 00 .......... . ...... . 
.......... .......... ............ .... . ..... .... ...... . ......... ......... 44.i. 30 ...... . ......... .. 
.......... .......... .... .. ...... . ......... .... .... .. .......... ...... . ... 150; 00 . ...... . 
232.09 3,267.91 ......... ... ........................ . ·..... .......... 970.4!) ............ .... .. 
2,061.55 9,523.73 7,092.56 . ............................ . .......... 5,001.43 ... ... .. 
.......... .......... ............ 500.72 .............................. 35,018.30 4,954.99 ....... . 
.... ...... 11,763.37 ........... . 
5, 514. 38 
.......... 12,000.00 ......................................................... . ........... . 
• • • • - • -.-. - .•• .•••• - -••••• -- .• -. . . ---- ••. - - -.- -••• -. - ••• -.•••• - - •• -..... -- .••• - - -. 5, 697. 46 
.......... ......... ............ 7. 30 ........................................................ . 
:::::::::: . ~~: ~~~~ ~~ :::::::::::: :::: i~~: i ~ :::: :::::: :::: ~::::: :::::::::: :::::::::: .. ~:- :~~: ~: : ::: : ::: 
.... - -- . .. ---.... • • . 59, 518. 87 .. • .. • .. . .. -- •• - - .. .. .... . -- --- ... - .• - -..... - - .. . - - - .. -- .• - - .. - ... 
:::::: L: :::: :::J: :~~ ;;~: ~; : :~~ :~- :~ ::::-::::: _ ::::::::: .::::::::: _ :::::_:_:I_~; __ .;._~~ • .:57::~ 
6 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the app1·op1·iations for the Irulian 
Heads of appropriations. 
OBJECTS AND .PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS 
HAVE BEEN EXPENDED. 
Aggregate ...........•.......•...... 1, 146,773.84 ~531. 68 __:o, 7~3. 05 _6, 763.91 10,680.61 •Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Fulfilling treaties with- -------------------
Apaches, KiOW4S, and Comanches..... .•.•.. .••••. 3, 954.09 ................................. . 
Cheyennes and Arapahoes ................................... . ....... ................ ......... . 
Cickasaws .......... ! ..... ... · ................................................................. .. 
Chippewas of the Mississippi .... : ...................................... .......... ....... ... .. 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
nebagoshisl.t bands, annuity in goods ......................................... .- ............... .. 
Chippewas, Pillagers, an<l Lake Win-
neuagosbish bands, utility.......... 420.00 ...................... ..... .. ... ............ .. 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
nebagoshisb. banus, annuity in 
money . ................................................................ . ............ ---- .... .. 
Choctaws .................................................................................... .. 
Colurubias ancl Colvilles ....................................................................... . 
Creeks . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . • . . .. . . .. . .. .. . .. .. • .. .. . . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . ........ . 
~or~~: : :::::::::: ::::: ~::::: ::: ~:::::: : ::::::::::: ---- ~: ~~~~ ~~ :::::::::::: ::::: :::::: : : ::::::::: 
i€fcl~!~~~(;; ~:::::: ::::::::::::::: :::::: . -- -~·- ~~~-- ~~ :::::::::::: :::::::::::: ::::::::.::: :::::::::: 
Miamies of Eel Ri"'er ...................•.............................. ___ ....... .............. . 
f~\~Eft3~~ltT~;~~E~~~~ :::.:m_::u::::JL: :L:~E EHE :HH: 
Pawnees . ..... ........ ... . . . . ............ ... . .. ... ...... .. .... ........ .. . . . ... .. .. .. ........... . 
J>oncas .... .. ........................ . .. ...................... ........... .. .................... . 
~~n.:~:~~~~:~~:t;;~~!~r :::::::::::::: :::::::::::: ·::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::~:::::: 
Pott<Lwatolllics, salt . ... .... . ........................................... ; ...................... .. 
~~~~:;:~~~~t~~; ~u~!~r~_s_ ~. ::: :: :::::: :::::::::::: ~::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
Sacs and .Foxes of the Mississippi, 
annuity ....... .. ............. .............................................................. .. 
Sacfl aml Foxes of the Mississippi, 
s;~st·:~~~~~~-~; ~i t-L~- M:i88o~ -ri:: :. :: .... -~·- ~~:·. ~~ .. ---. -~:~ ~~:::::::::::: :::::::::::: --- · -~~-- ~~ 
Homiuole:; ........... __ ............ _ .... ................................................... : .. .. 
Senecas, annuity . .. .... ... . .. ..... .. . ..... . .... .. .... .. .. . .. .. .............................. .. 
~~~:~~:·~rll~~~~ei~:~ :::::::: :::::::: :::::::::::· ...... -~~~~~ :::::: :::::: :::::::::::: -----~~~~~ 
Sbawnel.'s ............. .... ................................................................. . 
Eastor·n Hhawnoes, annuity ... .. ......... ........ ...... . . .... .•..... ..........••. .. ............ 
it~:~~;~;~~fEJ'i1~~~~~~: ~~~::::: :c:::::::::: ------ ::~:- ~~ :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
snp:0~~~1?t~!~~re8~- -------- ···-- -- .. .... , .......... --1 1, 243.49. .• __________ _ .••.. ___ . 
A]nllcbes, Kiowas, and Comanches, 
clothing, JR87 . ...... . . .. ____ .. _ •... _ ........ __ ... _ ..... _ ......................... . 
Apaches, Kiewas, and Oomanches, 
employeE~, 18tl7.. .................... 1, 200.00 285.00 ...................... .. 
Cheyennes and Arapa-hoes, clothing, 
1887 .... .. .. ....... .. .. -------------- ------------ ... ......... ------------ ------------ ........ .. Cbe~ennes and Arapahoes, emplo:yes, j 
1887 . -. - .. - .... . . ----- ------ .. - . -- -- 600. 00 . ---- - ---... . -... - ------ ---- - . --.--. . -.--- . - -. 
Chippewas of t.l.te Mississippi, 1887 .. __ 3, 829. 59 ...................................... ...... .. 
i.~t~l~}~~~~;~f;?HU: .:::~.:;;;:~,~ ;;;;;·61;·, ~u !Hi CH~~~: ~::u:; 
Northe!·u_ Cho.!ennos 11nd .A rapaboes, 
beneticu1l obJects, l887........ ...... . ••• .. .... .. ...... .... • .. .... ............ .... .. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 7 
Department for the jisoal year ending June 30, 1887 -Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN s 0 
EXPENDED. ~ 
-----
'd~ 
~0 
.PP. ch 
"" 
~ &:> 'd ' "" 
~ 0 <iS > ~1e <:,) ..... :rl~ .., ~ ..... ~p ... ;a. 0 ~ ... oo< ~ ~~ ... 
= 
~~ m.S ~ ~~ <iS. ~<:,) s ~ ~e ~'d ;a~ ~~ ~ .,...rn al ~ ~~ ;8~ ~:3 A~ ""0 
-a;= p §~ <!) ~<11 0"@ 0 ..... ~ 4-<<il ~.s C11 ... ~ ~ 0 o..<:i ~11fai 1e <11'"" Es ~ 01> 'g§ ~~ C11 13<:,) ""~~. <:,) ~~ ~ ~ 'd <il<i! oP~ ,!:4 e;s;a J:l ..... ~ 0~ I> ~0 
·a <:,) <iS ~ ~;;s <:,) ~ ~~ ~<:,) C11 ~ .s ~ ~ ~ 0 ~ rn rn p., IJ:::l ..q E-i 
--------------------~--
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar.~. Dollars. Dollars. 
80, 621. 10 182, 161. 49 1, 364. 25 22, 391. 15 3, 000. 00 23, 842. 29 36, 698. 64 13, 425. 28 5, 021, 610. 13 410, 980. 31 
=======-================ ==-= 
.......... . ......... 0 •••••• 0 0 •••••••• 0 0 •• 0. • • • 8, 568. 35 0 ....... -- 0 ..... 0 ... 
•••·•••••• ................................... 4, 516.59 ...... .. . . ......... . 
............ ................. ........... ................ ............. ····---·· ............................. .. 
.. .... .... : ...... ..................... . ....... 0 ............... 0 0 ........... 0 ........... 0 .......... .. -- 0 0 .......... _..,. 
13, 748. 76 16, 251. 24 
5, 148. 99 14, 851. 01 
3,000. 00 ........... . 
1, 000.00 .......... .. 
6, 643.61 
2, 895.17 
1, 356.39 
1, 104.83 
.. . .. . . . . . .. . .. .. . .. 0 ....... 0......... .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. 9, 976. 45 690. 21 
.................... 0 ...... 0 .......... 0 ....... 0 ........ 0......... • .. .. • • .. • 29, 432. 89 0 .......... . 
.......... ........... ........ .......... ........ ......... .......... .......... 1,100.00 .......... .. 
. :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: :::::::: ·a;iiiio.'oo :::::::::: :::::::::: ~~;~g~:~~ .... 7;577:7i 
............... . ........................ . ....................... 0 .. .. .. .. .. 2, 619. 44 255. 56 
2, 500. 00 0 •••••• 0 •••••• 0 •• 0 0 •• 0 ••••••• 0 ••••• 0 •••••••• 0 •••• 0..... 10, 000. 00 0 ••••••••••• 
.•••••••••• .......... ........ .......... ........ ......... .......... .......... 4,408.78 .......... .. 
.......... .......... ........ .......... ........ ......... .......... .......... 1,100. 00 ......... .. 
.. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. • • 0 .. • .. • .. .. • .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. 377. 73 716. 51 
.......... .......... ........ ............ ........ ......... .......... .......... ............ 674.05 
..................................... 0 .. .. .. .. .. .. • • • .. .......... .. .. • .. ... 9, 827. 86[ 172.14 
.......... .......... ........ .......... .... .. ... ......... ......... . .......... 3,456.00 .......... .. 
.. • .. .. .. • .. • .. .. . .. .. • .. . .. .. .. . • .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. • .. .. • .. :5~ll·:, 90:0~0~7··: 0~6()9~: .. ·2·~· :-~5·:··4~· :_.7g·1~· . • • • .  .. 14, 320. 37 . . . .. . . . .... ...... .
::: : :: : : : : : : : : :::: :: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. 4,' 23i: 45 : : : : : : : : : : 
....................... 00... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 11, 503. 21 ........... . 
.......... .......... ........ .......... ........ ......... .......... .......... 1fi6.541 ........... . 
.......... .......... ........ .......... ........ ......... .......... .......... 747.09 261.30 
.................... 0 ................ 0 0 ....... 0 .............. 0 •• 0 0 •• 0...... 394. 73 5. 27 
::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.......... ~ -------·· ...................................................... .. 
........................................................... .... ........................ . ................................... 
............................. ..... ~ . .. .. . . .. . .. . . . . . . . ................ -......... ... .............. . .................. .. 
1, 000.00 0 •• 0 ······-· 
50,000. 00 0 •• 0 0 ••••••• 
7, 868. 80 1. 20 
28,500.00 .......... .. 
3, 055. 76 104. 24 
501.61 28.39 
11,810.40 92.10 
5, 000. 00 .....•....•. 
448. 30 51. 70 
325. 00 205. 00 
4, 470. 49 29. 51 
24,317. 74 682.26 
41,717. 50! 2, 444.97 
"· '"· ,I '"· .. 
6, 999. 38 . 62 
12,000.00 
G, 297.46 
3, 836.89 
3, 810.05 
13, 852. 85 
7, 346. 31 
59,518.87 
823.03 
2, 961.72 
u, 292.67 
20,899.98 
202.54 
163. 11 
2, 189.95 
1, 147. 15 
153. 69 
481.13 
176.97 
38.28 
207.33 
100.02 
8 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made j1·om the app1·op1'iations for the Indian 
OBJECT!'\ AND PURPOSES FOR WHICTI THE APPRO- ~ 
PlUA'l'IO:I\S LIA VE l3EEN EXPENDED. 
..0 ct.i 2 
"' 
ct.i 
C1) ~ -~ ~ ...., 1':1 rh CIS . C1) Q) tD <:) ;a -~ ~JJ bn 1':1 0 ~ CIS ...., ~"' 1':1 
0 ~ ~c-~ H § CIS .... ... ~ 0 ~ ;a ·z ... ...,~ t:l ~ C1) C1) CISCI> 0 CIS 1':1 ~ :s :nf-< ...., H , t>t-o ":::J 
.. .... .... .... 1"11':1 c<! 1':1 c 0 0 0 ;.Ejc<! 
·z 0 
s h h ~ =a <:) ~ <:<! ~ <l P-1 p, P=l 
Heads of appropriations. 
-------- -------- - -----
Support of (treaties) -
Northern Cheyenne and Arapahoes, . Dolla1·s. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dolls. 
clothing, 1887 ............ .. . ... 0.... 12, 000.00 ................ .. .. 
Northem Uhe.venne ancl Arapahoes, 
employes, 1887 .. 0. 0 .. 0 0 .. 0 ........ .. 
Pawnees, schools, 1887 .... o .......... . 
Pawnees, em vloyes, 1887 ............. . 
Pawnees, i ron anu steel, 1887 . .••• o o o . 
Poncas, civilization, etc., 1887 .. 0 .. 0 • • 
Poncas, sub. istence, 1887 0 .. 0 .. o ..... 0 
Quapaws, education, 1il87 .... 0 ..... .. 
Qua paws, employes, 1887 . . 0 0 ••• 0 0. 0. 0 
Sacs anrl Foxe:; of Missouri, 1887 . .... 
Shoshones, cloth ing, 1887 ....•. o 0 0. 0 o. 
Shoshones, employes, 1887 •• . 0 0 •••• 0 
Bannocks, cloti.J inl!, 1887 ..... 0 .. 0 .... 
Bannocks, employes, 1887 .. .. . • 0 •••• 0 
Sioux, Yankton tribe, 1887 . . ... 0 •••• 0 
Sioux ofclifferent.tribes, clothing-, 1887. 
Sioux of tli tl"erent tribes. employes, 1887 
Sioux of different tl'ib.cs, schools; 
9, 000. 00 0 ••• 0. 0 0 • 0 • 0 •• 0. 0 - • 0 0. 0 •• • ••• 0 0 •• - ••••• 0 • • 0 •• 0 
10, 000. 00 0 •• • 0 • ••• 0 •• •• 0 •• • 0 0 •• 0 •• - •••• ••••• 0 •• 0 0 . 0 ••• 
6,600. 00 ...................................... o . . ... .. 
500. 00 0 0 0 0 • • 0 0 • 0 0 0 0 •• 0 0 • - . 0 . 0 •• 0 0 • • • 0 - •••• 0 - 0 0 • • 0 ••• 
5,000.00 OO • ooOoooo .................................. .. 
1f: ~~~: ~~ :::: ::: ::: 1:::::::::: ::::::: : ::! :::: :: :::. :::::: 
500. ou 0 •••• 0 0 0 ••••• 0 •• 0 •• •• • ••• • •• -0 0 ••••• 0 •• 0 0 ••• 0 0 
200.00 ................ .. .. ....... ............. .... .. 
10, 000. 00 ° •• 0 ••• •• 0 0 •• 0 • • 0 ••• 0 - 0 0 0 •••• 0 •• 0 0 0 •• 0 •• 
6, 000. 00 . • 0 0 ••• 0 . 0 • 0 • 0 •••• 0 0 0 • • 0 • 0 - - 0 0 •• 0 0 •• 0. 0 
5, 000. 00 0 • 0 0 0 ••• 0 . 0 •• 0 0. 0 -. 0 0 . 0 0 0 •••• 0 • - 0 0 ••• 0. 0 
5,000.00 . .. .. ... ... ........ ..... .. .......... .. 
35, 000. 00 ... 0 0 • •• • 0 • ••• 0 0 0 • • 0 •• 0 0 0 •• - 0 0 0 0. 0 ••• 0 0 
130, 000. 00 . - . 0 0 •••• 0 • 0 0 0 0 0 0. 0 •• - 0 0 . 0 0 • 0 0 • 0 •••• 0 0 0 
B2, !.JOO.OU ....... o ............ . ....... .... 0 ..... .. 
Santee Sioux and Cl'OW Creek Agen-
cies, 1887 ........................ ,. 6,000.00 ....... ... . .... o .... .. o ............... .. 
Sioux of different t.ribes, 13. 0., 1887 ... 150, 000. 00 . . ...... . 
Sioux of differen t tribes, subsistence • 
and civilization, 1887 .. 0 .......... 0 .. 1, 200, 000.00 .......... 
Confedera,tecl uanrls of Utes, em-
ployes, 1887 .... . ..... 0 . ... .. .. • • .. • 13,520. oo ... . .......... ... ... .............. .. o. o. 
Confederated bands of Utes, B. 0 . ,1887 30, <!20. oo .. .. 0 ••• •• 
Confedera.tet.L ban us of Utes, subsist-
ence, 1887 .... . ... ..•. 0 • • • ••• • • • • 0. 0 
Support of (graiuities)-
Arap<thoHs, Cheyennes, Apaches, Ki-
ow!l.s, Comancbes, and Wichitas, 
30,000.00 ... ..... 
1887 ............ . oo oo ooooooooOOo.oo . 325,000.00 .. ............................ ooooooooOo .... .. 
Arickarecs, Gros Ventres, and M:m-
dans, 1887 ..................... .. 0 .. 
Assinauoines in Montaua, 1887 . . 0 •• • • 
Blacldeet, Bloods, and Piegans, l 887 .. 
Chippewns of Lake ~upcrior, 1887 .. 0 0 
Chippewas uf Red Lako ancl Pem-
bina, J 887 . 0 ••••• •••• ••• 0 ••••••••••• • 
Chippewas, Turtle Mountain band, 1887 
Chippewas on White Enrtlt Resct·va· 
. tion, 1887 ......................... .. 
Confederated tribes and bands in 
Middle Oregon, 1887 .............. .. 
D'Waru ish and other allied tribes, 
etc., 1887 . ........................ .. 
Flatheads and otber confederated 
tribes, 1887 _ ........... 0 ...... .... .. 
Flathonds, Carlos uand, 1.887 . .. . o • • _. 
Gros Ventres in Moutana, H387 . ..... . 
Hualpais in Arizona, 1887 0 •• 0 ....... . 
Indiuns in Arizona and New Mexico, 
40, 000. 00 . - - 0 - 0. 0 • • -. 0 •• 0 0 •• 0 0 • 0 0 0.. • • • • •• 0 0. 0 • 0 0 0 ••••• 
30, ooo. Ov .. 0 0 0 0 • 0 0 . • •••• 0 • • • • • • ••••••• •••••• 0 • • •••• • ••• 
BO, 000. !rO ... ............. ........................ .... . 
5, 000. 00 ° • •• 0. 0 - - • •• 0 0 •• •• 0 - 0 0. 0 • • -. 0 - 0. 0 0 . 0 •• 0 0. 0 0 • • 
10,000. co 0 ................. .. 
7, OLD, Ov .... .. .. o. 
10, 000. 00 0 0- ••• 0 0- 0 ••• •••••• 0 0 • • 0. 0 •• 0. 0 •••••••• 0 0 •••• 0 
6, 000.00 - .• • ..•• 0 ••••• 0 •• • 0 0 0 Oo. 0 0 •• 0 • 00 0 oo. 0. 0 0 ••••• 
7, 000. 00 . 0 0 . 0 0 0 - - 0 ° •••• • •• • 0 0 ••••• 0 •• 0 0 •••• 0 • 0 • 0 0 •••• • 
1 0, 000. 00 . 0 ••• 0 •• - 0 0 ••••• 0 • 0 • 0 0 0 ••• 0 - 0 0 0 •••• 0. · _ • 0 ••••• 
16, 000.00 OOOOOOoooo ...... o ............. . ............. .. 
30. 000. 00 . . 0 • •• 0 - - 0 0 •• ••• • - 0 0 0 • • -. 0 • 0. 0. 0. 0. 0 - - 0 . 0. 0. 
5, 000. 00 0 0 •• 0 0 0 - - 0 0 •••••• • 0 - 0 0.. . . • • • • 0 •• • 0 0 0 • - • 0 •• 0 0 0 
1887 .• o ••• 0 o 0 • o ••• • 0 o 0 o 0 • • • • • • • • • • • 2 I 0, 000, 00 ° • ••• •••• 0 • o ••• o • • • • ••••••••••• o •• o • 0. 0 • o o ••• 
Indians of Fort Hall Reservation, 
1887- .. . - 0 0. 0 ••• 0 • • 0 oO • -. 0 •• 00-0 0 0 
Indians of l<'ort, Peck Agency, 1887 .. 
Indians of Klamath .Agency,' 1887 _ .. . 
Indians of Lemhi Agency, 1887 .. .. .. 
K ansas Indinns, 18S7 0 0 ... 0 . . ...... .. . 
~~~~'!~0fsir: ~: :: :::::: :::::::: ~ ~: · 
Me:uomonees, J 887 .. . ...... . .... . . .. 
Modocs iu t b fl ludian Territory, 1887 0 
Navajocs, 1887 .... . o ..... .. .' ........ 
N ez P erees iu Idal.Jo, 1887 .. _ .• . __ . 0 •• 
Nez Perces of Joseph's band, 1887 . •• . 
17,000.00 · ••o 0 0 0 •• • o oo. •o 0 •• 0 00000 0. 0 • ••••• o • • • 0 ··•• •o 
90. 000. 00 . - . .• 0 • • 0 0 •• 0 ••• 0 0. • -- ••••• - • 0 0 . 0 0 • 0 
5, 000. 00 - 0 ••• 0 • - 0 0 0 •••• 0 • 0 0 0 •• 0 •• 0 •• 0 • 0 •• 0 ••• 0 0 0. 0. 0. 
1 .'\, 000. 00 ........ 0 .... .. 
2, :;oo. oo . 0.... • • • • • •• 0. _ •• 0. _ _ 0. _ 0 • • • • • 0 0. 0. 
5, 000. 00 . •••• • 0 • 0 0 ••• •• 0 0 - 0 • 0 •• 0 •••• 0 • 0 0. 0 . 0 
4, 000. 00 . - . .•. 0 - 0 • 0 0- 0 • 0 0 0 • 0 0 - 0 • • 0 0 • 0 0 
4·, 000. 00 0.- •• 0 0 • - 0 • 0 0 • 0 0 • • • 0 0 ••••• - -. 0. 0 ••• 0 •• 0 0 ••••• 
4, 000. 00 . 0 •• • - - • • • 0 •••• - 0 • • • • • •••• 0 0 0 0 - 0. 0 •• 0.. • ••••• 
7, 500. 00 . 0 •• •• 0 • - 0 0 - •• •• 0 • • • • •••• • ••• • 0 • ••• 0. 0 •• 0 • 0 • ••• 
G, 500. 00 . . 0 0 0. 0 • • • • o o o o o • • • • • • 0 . 0 ••• o o 0 •• 0 0 • • •• •• 0. o 0 • 
18,ooo.oo .... o .............. 1 ............ . ....... r .... .. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
Department for the fiscal yea1· ending June 30, 1887-Continued. 
OBJECTS AND PURPO!lES FOR WHICH THE APPROPRIATIO.NS HAVE BEEN EXPENDED. 
~ 00 rh ~ Q~ en en s . ~00 ~ Q ~ •Mcti g.~ Q) o ~ ~ ;a ~ s~ enbll Ao ~~ - ~ gj t-·~ ~ rdA ~ell enb.O ~~ ~·g s . g ft5 .s p., A''"" ~ . 00 ~§' ~..<:I pP., C<li=l rdgs 
"'=' ~t5 r0:Soo ~~ ce~ =~ ~~ Obi) -=~ 0 ~ ~en 'E-o ~-=~ b£~ '+-<1=1 bi)C':l A ciS ceA 0 Q ~en ::lb.O oo ~~ s~ en A bl) 
1iS 
pl=l gs§ ~~A ·;n$ $S ~~=~ t> .pO ~ellA ~C':l 
.s <tl ""' . =Q) en~ ..... ., ~~ ~=~~ .._.en ~en 
·s en -c~ i=lo .J:IOen fil"g Q) ..... 0-Q;> '+-<-Q;> Q ';) ~ ..... s 1'-. oh ;a ~ .g ~~ ~-~'g ,tc;s p., p.,.£ p.,O Q) b.O~ C':l ~A p:!'P. ~ w. ~Q P'l""' p,~ce <!j p, 
----
----- -------
-----------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. DollMs. 
• • • . • . • .. 12, 000. 00 . • . . • • . .. • . . .. • . . • . . • . . .. • • • . .. . .. .. . . . • . . . . • . .. .. .. .. .. . .... . 
7, 088.86 ........ 
::: ~~~-: ~~ :::::::::: :::::::::::: :::: ~bi: ~~ :::::::::: :::::::::: ::: ~:::::: :::::::::: :: ~·: ~~~: ~~ ::::: ::: 
.... ~~--~~:::: :::::: ...... 322.' 75 --~·-~~~: ~~: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :·: .. :·. ~~~: ~~: ::::::: 
:::::: ::: :::::::::: :::::: :::::: ..... 69: iiii :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: .... soo: 00 : ::::::: 
.......... . ... ....... ..................................................................... ...... ........................................... ................ 
.. .. . . .. . 10, 000. 00 ............................................................................... . 
.......... ........ ............ .......... .......... .......... .......... .......... 4,20i.89 ...... .. 
4,388,15 ...................................... · ... . .................................... .. 
......... ...... .. .. ........... . .......... .......... .......... .......... .......... 3,432.88 . .... .. . 
371.15 9, 046. 39 14, 065. 11 7, 548. 61 ... -.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. . .. 1, 058. so ...... .. 
......... 130,000.00 ........................................................ ...................... .. 
• • • . . . . . . . •••••• -.. 1, 500. 00 . -- •••. . -. . .. - .•... . .• - ........ -•.... - ..• --... . . . . 30, 980. 77 .• - ....• 
. i,' 957:59 . 35,' 48~ .- 00 : :: : : : :::: : : . 83,' 272.' 24 :::::: : : : : : :: : : : : : : : :::::: : : : : : : ~ : : : : : : : ::: : :: : : : : . ::: : : : : 
48. 32 28, 000. 00 899, 420. 19 44, 314 .. 79 31, 870. 02 ........ - ............. -....... 37, 602. 52 ...... .. 
'"244.'46 :::::::::: .... i,'572:34 24,o~t~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: : -~~~-~~~::~ .. ~:~--~~ 
29,997.25 ............................. . ............................ .. ...... .. 
1,112. 00 12, 115. 07 246, 695. 42 32, 822. 14 ...... - .•.. -••. -.-- . ... - .. . .. ... . -.- . -. 5, 497. Qj 1, 508. 00. 
166.58 ......... . 
123.74 ........ .. 
223.77 ........ .. 
58.55 ........ .. 
247.78 ........ .. 
358.75 ......... . 
202.33 .... --···· 
122.58 ........ .. 
237.23 
68.97 
98.67 
310.38 
195.85 
123.82 
255.32 
155.47 
5. 10 ......... . 
5. 60 
66.41 ......... 
'71. 96 . ........ . 
368.55 ........ .. 
~~g: ~~I : : : : : : : : : : 
12, 560.1\3 13, 802. 95 . • • .. .. .. . .. .......................... .. 6, 2RO.OO ...... .. 
21, 046. 09 5, 520. 96 ......... ... .... ..................... -- 2, 000. 00 ...... .. 
52, 881. 50 7, 5~ 6.13 .............. - ........................ . 6, 255.00 ...... .. 
791. 00 606. 73 .•••••..... --.- •.....• --.. . . . . -- ...... . 2, 900.00 ... .... . 
876.47 1,367.16 ...................................... .. 2, 515.74 ..... .. . 
3, 230. 00 1, 800. 66 ...................................... .. 900.00 ..... -·· 
587. 00 1, 521. 52 . • .. • • .. .. .. • .. .. . .. .. ..... - . 4,599. 87 ....... . 
250.69 2, 424.14 ................. -.. ......... 2, 226.37 ....... . 
500. 00 2, 868. 57 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 3, 250. 00 ...... .. 
970. 96 4, 231. 14 . . .. .. . . .. .. .. • .. .. . .. . .. .. .. .. • .. • . .. . 2, n92. 39 31. 50· 
1, 59ll. 76 6, 401. S<l. ...... • .. .......... ... .. .. • .. .... .. . .. 2, 847. 11! 293. O() 
20, 56.j, 70 5, 672. 63 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 300. uo . ....... . 
4,997.99 ....................................... . .......................... . 
105, 389. 50 4i, 065. 62 ........................ -..... . • • • .. .. .. 15, 305. 36 10. 00 
10,914.43 
52,262. 73 
95.38 
6, 175. 09 
058 . 20 
70.92 
977. 93 
841. 67 
88.75 
6, 120. 75! 
3, O!l4. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . :. . . . . . . . . 1, 000. 00 ..•..•.. 
24, 242. :;o . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . s, 736. 21> . ...••.• 
1, 249.09 ...... . .. · ·- . ...... ........ .. . ......... 2, 549.17 450. 00' 
il, ~~~: ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::. :::::::::: i: ~~6: g~ .. ~~:: ~~ 
51. 22 . ....... .......... - ...••.. - . . . . . . . . . . . . 1, 225. 82 . - •.. --. 
dil:~ ~:~~:_:: __ :~~~: :: :::~~:: ::1::~:~: ::: :: l!H! :::::::: 
2, 505. 38 .......... 
1
. _ . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 290. ool 343. oo. 
3, 592. 77 .•••••.. - ..•..••••••.....••.•.••••••.. - .••. •.• .... I .••..••• 
10 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement ofdisbttrsements macle jTom the approp1·iations for the Indian 
OBJECTS AND PURPOSES I<OR" WAlCH THE .APPROPRIATIONS 
HA VI~ BEEN EXPENDED. 
Heads of appropriations. 
Support of (treaties)- I 
Northern Cheyenne and .A.rapa.hoes, Dollars. Dollars. Dollars. Dol?ars. Dollars. 
clothing, 1887 ................................................................................ . 
Northern Cheyenne and Arapahoes, , 
p::J>~~~es~~~~is; is-87-: ~ ~ ~ ~: :::::: ::: : 8, ~~~: gg -... ~~ ~~~~ ~~ :::: :: :::::: ::: ::: :::::: :::::::::: 
Pawnees, employes, 1887 .. .. . . . . . .. . .. 1, 030. 40 378. 75 ... . ............................ .. 
Pawnees, iron and steel,1887.. ........ .•••.• ...... .... .. . ................................ . 
Poncas, civilization, etc., 1887 ..... : .... . . • • . . .. .. .. 994. 71 .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. 53. 00 
Poncas, subsistence, 1887 . ................................... · .................................. . 
ff!i~¥.i1:ftH~·~:.:;;;~~:~~~~ .:::::;:::: :~:~:::.::: ·1: ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~;~ ~; ~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~~ 
Shoshones, employes, l887 . . •• . . . . . . . . . 370. 21 699. 02 ................................. . 
:Bannocks, cloth in)!, 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ..................•................... 
Bannocks, errrployes, 1887 .. ........... 299.99 650.05 ................................. . 
Sioux, Yanl;:ton tribe, 1887 .... .. .... .. . ... .. .. . .. . 1, 040.14 ....................... . ......... . 
~1~~~ ~r ~ug~;::~; ~;.t~::: ~;:;;~~~~~.1f~l+ ::::: : : :: : :: : :::: : : : : :: : : ::: : : :: : ·: :: : :: :::::: ::: :::::::::: 
Sioux or different tribes, schools; 
Santre Sioux and Crow Creek .Agen-
eies, 18S7 . . . .... . .. .. . . . .. . .. .. 
Sioux of different. tribes, :B. 0., 1887 . ... 
Sioux of different tribes, subsistence 
and civilization, 1887 ............ .. .. 
Confederated banus of Utes, em-
ployes, 1887 ...................... .. 
Confedemted bands of Utes, B. 0 ., 1887 
Confeclemted bands of Utes, sub;!ist-
5, 986. 89 ---. - - --- -- . . . -... -.- .. - ...•.. -.---. -.. -- - .. - . 
3, 399. 46 2, 285. 15 -- . ...... -........... - .. 105. 49 
21, 166.05 24,296. 2{1 ... . -- .. ---- ....... -- .. . .•••••... -I 
1, 498. 23 - --- -.. . .. - . . - - . - . - -- --- --- -.... - -. . -..••. -.. . 
50. U6 • • • • • • • .. • .. . ............................ . .. .. 
enco, 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ .. __ . _ 
Support of (gratui.ties)-
.A.rapabQes, Che:-, eunes, .A.pncbes, Ki-
owas. Comanches, and Wichitas, 
1887 -.... ----- ... ----.- ·-----. -- ..••. 1, 745. 93 
.Aricl<atees, Gros Ventres, and Man-
4, 851. 15 . -- ... -•... - -.... - ..... - 30.00 
dans, 1887. .. . . .. .. . .. . . . .. .. . • .. . . .. 69. 48 630. 05 .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. 32. 25 
.A.ssinaboines in Montana, 1887........ . . • • . . .. .. .. 75. 00 ................................ .. 
Blackfeet, :Bloods, and Piegamt 1887... 1375. 00 195. 00 .... .. ..... .... ................. .. 
Chippewas of Lak e Superior, 1887 ............. .. ........................... ... .... .. ........... . 
Chippewas of Red Lake and Pemhina, 
1887 ..... . .... . ...... . ...... ....... . 840.33 165.00 .. .......... ............ 90.00 
Chippewas, Turtle Mountain band, 
1887 - - - -- - . - - - - . - - - -- - - .. - - -- - - -- - - - .••....•.•. - .. -- -- .. -- - . .. -- ...... -- ...... -... -- .•...•... -
Chippewns on Wl.Jite Earth Reserva-
tion, 1E87 ....... . ......... .. .................... . 90.00 .... -- ...... ----- - ..... - .......••. 
Confede"J::tted tribes and bands in 
Middle Oregon, 1887 ................. . .......... . 
n~:~~~~~~n-~ ~-t~t-~~~1-i~~-~r:i~~~· -~~~-: -1- .......... . 
FJatllea<1fl and other confederated 
tlibl' S, 1887 ........................•........•.... 
FJathPads, Callos l1and, 1887 .................... .. 
521. 97 --- .. - .. -.-. . -.. -- -..... . .•....•. -
250. 00 ---- .. ---. -- -.-- .. -.... . -..... - .• -
32. 61 -..... -.. -- - .... -- .. -- - . . ..... - ... 
393. ou ------ ---- -- -... -. ------ -........ . 
-Gros Ventres in Montana, 1887 ................. .. 120. 00 ------ .... -- -.- ........ - -.. --- - .• . 
Hualpaisin.A.t·izona,1887 ... .. .. . ... ...................................... ... ....... .. 
Indians in .Arizona and New Mexico, 
In1Ji~~~ ~t-"F~-rt"ii~ll·R-~s·e·r·~;ti·~~;i887: :::::::::::: .... ~·- ~~~~ ~~: ::::::::::: :::::::::::: ..•..... • . 
Indians of For·t Peek Agency, 1887.... . . . . .. .. .. .. 976. 34 . ................................ . 
Indians of Klamath .A.gency.1887.. ... .. .. .. .•••.. .... .. . .. . lndia.nsofLc.mbi.A~reucy,l887 ....... ............ "26:oo ::::::::::::: .. :.:.::::: ........ .. 
Kansas Indians, 1887 ......... . ................... ... . ... .... . . .... .................... ........ _. 
Kickapoos, 18b7..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 00 
Makahfl,1887 ......................... .......... .. 660. 00 ............. . .................. .. 
l~?~~~ff~~;·~l~t~!~:lt:t:m: · ~m: :: ::~:: .. ::::. :~: 11i :::::: ~ :: ~ ~. m: :: ~~~::: : ~~:s i~ 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 11 
Departrnentjor the fiscal year endin{} June 30, 1887-Continued. 
OBJECTS .AND PURPOSES FOU WHICH THE .APPROPRIATIONS HAVE BEEN s 0 
EXPENDED. ..e:: 
..... 
~§ 
45"~ rn ~ ,Q;, rc::l•.-1 0 -=~ Q•-< a:> m¢ 
"" 
...... ~ ... ;.erti 0 $i ~-~ 
'Oc< 
-= ~~ ... p,a:> >=;..; p, -= t-j;:l, «< • Ha:l a:>8 .,..rn 
-= 
8 en a:> ~rc::l rc::l~ a:> a:> ~-~ •P""''i; bJ) ~p, ;2~ a5 ~~ P.P, ~§ ~ ~ ~p, t-jrn 0 ..... ~~ ~ ""'"' a:>.S <l) 0 o..d ~wen ~~ · rc::l>= ~-§ .ss ~ rn ~~ ~~~ Q ~.~ ~~ "i:i ~ rc::l ~ ~~ <l) rc::l Q 
"' 
,....a:> 
~~s Q "" ~'~ ~Q -~J) Q ..d .s ... ~ .s ~ t-1 ~ 0 p.; '.11 00 p.; ~ ~ H 
------------------------------1-----·1-----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla,rs. .Dollar.~. 
12, 000. 00 .......... -. 
:::::::::::::::::::: ::::::: :~: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.......... ,.......... ........ .......... ........ ......... .......... 73.93 
:::::::::: .. ~ ~: ~~--~~ ::::: ::: :::::::::: :::::::: : :::::::: :::::::::: :::::: :::. 
.......... i ........................... . .................................. . 
............... 1 .......................................... ··-•·• c- • .............. ... .............................. . 
8, 964. so, 35. 20 
8, 621. 551 1, 378.45 
6, 52~. 90 77.10 
4. ~~~: ~~ ' - •..... ~~-- ~~ 
7, 535. GO I 7, 464. 40 
979.31 20.69 
3C9 00 131. 00 
20t). 00 .......... .. 
10, ow. oo[ ........... . 
5, 2i 4. 121 725. 88 
4, :J88. 15 611. 85 
4, 38~. 9-t j 617. 08 
H3, 1iiU. 201 1, 869. 80 
1:;0, UOlJ. 00 ........ ... . 
240.00 22,211.31 .................................. •. 
32, 480. 771 410. 23 
5, 986. 89 13. 11 
148, 9J5. 24 1, 044. 76 
.......... 69,366.22 ........ . ..... . ... ··--····[· .. ······ 191.26 i 45. 00 I, l 56, 275. 65! 43, 679. 35 
1"2, 346. 19 
25, 029. <:2 
1.173. 81 
4, <.90. 78 
. . ........ . .. .. .. .. . 29, 9!17. 251 2. 75 
306, 376. J IS, 623. 24 
4, 805. 04 . • • . . • • • . -• . . . . . • . . . • . . . . . . .•••• ·.· . . • • • • • . • • . . ....•.... 
....... -- · --7; 624.'4o :::::::: :::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::::: .... 26i.'.26 
................................................ ; .................. . ....................... . ....................... . 
2, 925.00 .....••....•••.•........•...•.............••.•........ 
120. 00 
171. 94 
I 38, 346. 8S 
28, 765. 7fl j 
75,400. 80 
4, 356. 28 
I 
6, 10~. 48 
5, 930. 661 
I 
7, 157. 141 
5, 625. 501 
6, 091. 151 
8, 495.83 
12,267. 98 
29, 980. oo j 
4, 997.99 
160,344.26 
15,201.56 
86, 341. 44 
4, 508. 9G 
12,430. Of> 
2, 100.10 
1, 972.84 
3, 185. 78 
3, 990. 22 
3, 660.85 
6, 850.85 
5, 708.72 
9, 933.32 
1, 653. I2 
1, 234. 21 
4, 337.94 
643.72 
3, 897. 52 
1, 060. 34 
2, 842.86 
374.50 
8. 85 
1, 504.17 
3, 232.02 
20. 00 
2. 01 
40,655.74 
1, 795. 44 
3, 538.56 
401.04 
2, 569. 95 
309. 90 
3, 027. 16 
814. 22 
9. 78 
339.15 
649.15 
619.34 
8, 066.68 
12 DISBURSEMENTS MAuL :FOR INDIAN DEPARTMENT. 
·Statement of tUsbu?'sements made jTom the appropdationB for the Indian 
Heads of appropriations. 
Support of (gratuity)-
Quinaielts and Quillehutes, 1887 .••.. 
~hoshones in N evada, 1887 . ..••. • . .• . 
Shoshones in Wyoming, 1887 ........ . 
Sioux of Devil's Lake, 1887 ..••.•..••. 
Sioux of Lake Traverse, 1897 .••. . .. . 
Sioux of Medawakanton band, 1887 . . 
S'Klallams, 1887 ..................... . 
Tonkawa::!, 1887 ............. , .• : . . . 
Walla Walla, Cayuse, li>Od Umatilla 
tribes. 1887 .. . ... . ••.•...........•. 
Yakamas and other Indians, 1887 . .• • 
Incidentals in-
Arizona, 1887 ........ . ...... . ....... . 
arizona, employes, Ui87 ........•. .. 
Arizona, 8:;pporl, :<ad civilization, 1887 
Califomia, fl!::jplo.ve<J, 1887 ........... . 
Cahfo~·r;~a, support and civilization, 
1887 .. . . .. .. . .. . ...... ............. . 
Colc:-ado. 1887 .•••. . .......••••..••••. 
Dakota, 1887 ........................ .. 
Idaho, 1887 . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . • • . •• . 
Montana, 1887 ...................... .. 
Nevada, 1887 . . . . ..•.........•••. . 
N€'vada, rmplo.res. U!87 ... . ........ .. 
Nevada, supp't and civ., 1887 ....... .. 
New Mexico, incl. empl. and sr1pp't 
aud c1v., 1887 . .. .. . ............... . 
Oregon, employes, 1887 ..••••......... 
Orep;on, supp't and civ, , 1887 ...... .. . 
Utah, incl. em pl. and supp't and civ., 
,J::~i~gto·~: i~-~1~ ·~~pl.. -~~~1-~.ipp't ·j 
and civ., 1887 ...................... . 
Wyoming, 18o7 . .•.................... 
Pay of-
Farmers, 1887 ....•.••.....••....••••. 
Indian agents, 1887 ............ . ..... . 
Interpreters, 1887 .. .. . • • • . . • • . ..•..• 
Indian police, 1887 .................. . 
Indian inspectors, 1887 . • • . • • . . . . . •.. 
Indian ::5chool SupE:rintendent, 1887 ... 
Buildings at agencies anJ repairs, 1887 .. 
Contingencies, Indian Department, 1887 .. 
Ditches and reservoirs for Navajoes, 1887. 
Preventing liquor tmflic on Indian reser-
vations, 1887 .... . .. •.•...•.••......•.••. 
Surveying and allotting Indian reserva-
tions, lb!:l7 ...... .. ...... : .. ........... .. 
Homesteads fol' Indians, 1887 ........... .. 
Investigating Indian depredation claims . 
Negotiating with certain Indian tribes, 
1887 . . .... . · • ••• . ............•••........ 
Indian schools, support, 1887 ....•.....•.. 
Indian school in Alaska., support, 1887 . ... 
Indian school, Carlisle, Pa., salaries, 1887 
Indian school, Carlisle, Pa., support, 1887 . 
Indian school, Chilocco, Ind. '1'., build-
ings and repairH, 1887 . . ........... .. ... . 
Indian scLool, Chllocco, lml. T , salaries, 
1887 ...... . .. .. . ...... . ................ . 
Indian school, Chilocco, Ind. T., suppt•rt, 
1887 . •.. .. . . . . . . .. .. ... • ........ 
Indian scho•Jl, Genoa, Nebr., support, 1887 . 
IndifM.l. ('C}wol, Hampton, Va., support, 1887 
Indian school, Lawrence, Kans., build-
ings and repairs, 1887. . .............. . 
Indian school, Lawrence, Kans., salaries, 
1887 ..••••••.••.••..•..•...•.•.•••...... 
OBJECTS A ND PUUPOSES F OU WHICH T HE APPlW· 
PlUA'l'IONS HAVE BEEN EXPENDED. 
>d ai $ rrJ ai ~ Q;) · ~ ~ a:! o5 'C5 c:: ... ;a ·~ Q;) 1:>1; Q;) ~ 
A btl CIS ..., Q;Jo:i ~ 0 <il Q;) b.C"" 
... ~ .e ... <il'@ ..... A 
·e E' -PA 0 ~ ;a Q;) ceQ;) § Q;) ..., 
"'"" ..., ~ ~ .s bli'd ~ ~ 
...... ...... ...... :§~ ~ ~ 0 0 0 ·~ 0 ~ ~ 1>. s ·a Q 0:: c;s ~ ~ ~ ~ ~ t> 
.Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
4, 000 00 ............................................. . 
10. 000.00 .............................. ......... . .... .. 
15, 000 00 . •. . . • . . . . .••••.••..•••••.••..••••.•.•..••••. 
6, uoo. 00 .. -. . . . • • . . • • • • . . • • . . •••••.••..••••••. - ..••••. 
,~: !~~ ~~! : F:: _:: :-:: F:: ·::::::::: ! :::::-::- !-! !! 
1:::~:·:: , :::::: : :: : :::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
8, 000.00 . ....... . .............. . ............... ·••••· 
7,000. 00 ........ .. ........ .. ........................ .. 
8, 000.00 ... • •. . .• . .• •• .•.••.. • .•...•...••.••.•....••.. 
18,000.00 ....... . . . .•.•.......••........•.•••..•..••••. 
1,500.00 .......... . ................................. .. 
8,000.00 .............................. ............. .. 
1,000.00 ... . ..... ................................... .. 
4, 000. 00 ........• . ............••••.••..•••••.••..• - •.. 
,1,500.00 .. . ... .. .................................... .. 
6, 000. uo ...... . . . ................ . ................. .. 
15, 000. 00 . • • • • • . . . . . . • . . • . . • . . • -... . • • . . • • • • . . . • . . .•••. 
5, 000. 00 . • . • . • . . . . . ....... .. .• -... . • • . . . . • . . . . • . . •••.. 
6,000.00 ........................................ . 
10,000.00 ......... . .................................. .. 
10,000.00 ........ .. 
16,000.00 ......... . 
1, 000. ou ........ .. 
40,000.00 ........ . ................................. .. 
89, 300. 00 76, 368. 57 . . . . • . . • • . . .• - . . . . . . . ••.•..•.. 
25, 000. 00 .. • • • .. . .. • ... • .. • .. ~4, 793. 55 ... -.. .. • :::::. 
85,000.00 ...•........••........ . ............•..•....... 
:~: ~~~: ~~ I :::::: : :: . :::::: : ::: :::::: : ::: : ~i.: ~~~: ~~ :::::: 
40, 000. 00 . . . . • . . . .. 10, 401. 26 ........................ .. 
7,5uo.oo .......... ......... ......... . ............ .. 
2, 000.00 . •• • . . . . . . . •• • . . . . • . . •• . . . . . . . . . . . . . . . • . • ••• 
25,000.00 .......•. . .•••.•.....•••••.••....•.•..•..•••.• 
5, 000.00 . .. . . . . . • . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
20,000.00 ................ .. .......................... .. 
15, 000. 00 . . . • • . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •• -. 
650, 000. 00 .....•.••.............•.....•..•.•.......•.•.. 
20,000.00 ................ . .... .. .. ..... ... . ......... . . 
~::111:1r:~~~ ::: ::::~ ;; ::::: :: ~~~~~::: : :::: 
29,750.00 .... . .... ... . ........................ .. 
20,040.00 ..•.•..... . ..........•.•.... • ....•..... . 
4, 750.00 ..•••..... . ..••..•.........•.....•••.••. 
2, 000.00 ............................................ . 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 13 
Depm·tment for the fiscal year ending June 30, 1887-Continued. 
OBJECTS ,AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONFJ HAVE BICEN EXPE.:s'DED. 
-----1-----1- --- ------- ---------------
Dollars. Dollars. 
41.87 .••..•..•• 
512.45 ..•. ·••••· 
228. 16 ...... . .. . 
8!.58 ·····-···· 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars 
.::l!l:fi :IDJ! EH ::2:::· H::: :: :::~:HJ-;;.m:~ _:/:. 
. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 525. 00 137. 50 
43. 55 . •••...• . . 
208.59 
3, 059. 60 
85. 65 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 0 l2 . 00 ....... . 
729. 31 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 540. 00 .• • ..... 
163. 42 . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1, 742. 52 . . • • • • . . . . . . • . • • . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . . . • 4, 125. 05 ....... . 
210.34 . •. . • • . . . . 287. 97 1, 066.85 . ... . . . . . . . .• . ..•... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !l, 805. Ul 54. 00 
2. 15 . • . . . . . . . 38. 00 1, 225. 28 . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . ................ . 
. .•. .. · ·••·· ···•·· .....••..•••...••. ·•·•·· .......... . .. .... . . . 6, 797.39 ....... . 
79. 88 . . . . . . . . . . 4, 236.14 2, 5'19. 49 . . . . . . . . . . . • • . . . . .. . . . •• • • . . . . . •. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . 
. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • . . . . . . • . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 7, 242. 04 318. 50 
466.69 ... :...... 5,266.22 8,697.51 .......................................................... . 
• . . . .• . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . ... . . 103.48 . .• . .. . . • . .••••• .... .•••..... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 509,00 
....•.... .... . .... ........... . 1,339.H7 ................................. ······ .. .. ... . .. · ··•···· 
....•. ... ....... ... ............ 87.79 .......... ·•••••··•· ........................ .. ... .. ...... . 
•..... ... ...... .. .. ...•......•. 262.69 ......................................................... . 
········· .......... .. ......•... 199.87 .............................. ··•••···•· ······ .. . 
. . • • . . . . . . • . . • . . • • . . . • · ' ................................ ·•.••. • • • • • • . • • . . • • • • • . • .. 5, 660. 78 58. 00 
156. 12 . • . • • • . . . . 4, 181. 8J 5, 186. 93 .. . • • .. . • • . . • • . • . .. • . . • • • • . . . . . . . • • . . . . . . . ................• 
. •. . . . . . . . . . .. .. • • . 287. 38 2, 547.76 .. • • . • . • • . .... •• • • • . .• . • . .. • . . . . . • • . . . • . 1, 039. 85 ....... . 
. . . . . . . . . . • • . . . . • ~. ... . • • • . . . . . . . • . . . . . . • . .. • • • • . • • . . .. • .. . • • . . . . .. . . .. . . • . • • . . . . . 4, 840. 65 124. 96 
488. 50 . . . . . . . . • . 849. 41 5, 883.10 . • • . .. . • .. . . . .. . .. • • .. • • .. • . . . . . . . . . . • . . . . . .. • . . . . 222. 75 
2, 291.10 1, 211.91 .. • • • .. • .. ... • • .. • • • . .. • • . . • .. . •• • • .. • • . 4, 811.21> 420. C:> 
861. Oil .•• • • • • • • . 137.78 1, 552.93 .......... ....... ... .... •• ... . . •• .. . . • . . 6, 71i8. 25 ...••••• 
•·••····· .......... ............ 18.75 ·····•••• · .......... .......... .......... 45.83 ·•····•• 
38,360.93 ...•.... 
·--452:si :::::::::: ...... iis:2o --··os5:9i ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: --7;964:56 "59i:oo 
····'··· · ...... .•.. ...... ...... 192.57 ....................................... ·•·•··•··· .••••••• 
......... ·········· ................................ ··········'~---······ ·········· ................. . 
14 DlSBURSEMENTS lfADE FOR lNDIAN DEPARTME~.T. 
Statement ()j 4it~~~rsements made j1·om the. q,ppropriq,tions jQr the Indian 
--
Heads of a:ppropria~ions. 
OBJECTS AND PURPOSES FOB. WHICH THE APPROPIUATIONS 
HAVE BEEN EXPENDED. 
________________ , _____ ----- ------------
Support of (gratuity) - Dollar~. Dollars. I;>ollars. Dolla·rs. Dol~ars. 
l.,l"Q.inaieltR 11nd Quilleh)ltes, 1887. •• • . . . . • . . • •• • . • ~85. 00 ..•...•••••..••••.••••••••••.•..•. 
Shoshvnes in Neva<la, ~887 . . . •• . . . • . . •. . . . ..• ••• 263.00 .••••. ••.••. . . . . . . •••••• 185.60 
~~~~:~~·eo!~i~~Y£~l:~gi8~~~~ ::~::::: .- :::::::::::: ...... 54o." oo :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
Sipux of Lake Traverse, 1887 . . . . . • . • . • • • • . . . • . .. 1)59. 90 ........ ........................ .. 
Sioux of Medawakanton band, 1887 ....................... _ ........ _ .... _ ............ ~ .......... . 
S'lrl!.IHams, 1887 .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .. .. . .. . .. . .. . 294. 00 ............ I ..................... . 
Tonkawas, 1887 . . .... - -- ..................................................................... . 
~~1~eS:V1~l~~·- ~~:~.s-~,. ~~~- ~~~~~l~~- ........................................................ . 
Yakamas and other Indians, 1887..... . . . . . . .•. . . . 820. 04 . ..•. ..••••......•.•.•••....••..• . 
Inciclental3 in- . I Arizona, 1887 .......... - ................................ "-.... 426. 01 . • • • • • . • . .. • 635.10 
Arizona, employes, 1887 .. .. .. . .... • .. . •• . . • .... .. 677.93 .................................. · 
Arizona, support and civilization, 1887. .. ............................................. 
1 
......... . 
California, employes, 1887 ........................ ............................................. . 
California, support and civilization, 
1887 ..... . ......... - . . . • . . . . . . .. . • .. .. . .. . .. • • .. . ....... '. .. ~11. 38 . .. . . • . • . . .. 626. 77 
Colorado, 1887 ........ , . . . . . .. . . . . .. . . . . ... -... --.. . . .. . • . . . . . 100. 15 . .. . . . • • . • . . 125. 55 
P~\0o~1~:r. :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 1' ~~~: zg :::::::::::: 2' 8~1: ~~ 
ff~~!~~~i~~~: ::::::::::::::::::::::::. :::::::::::: ::: ~ :: :::::: ~~~: ~g: ::: :~ :::::: 1• ~g~: ~~ 
~:-:.··~:x~~E.\':~~ ~:;-pl'!~;,- -.-~PP·t · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · ··· · · · ··· · · · · · · · · ··· · · · ·· ·· · · ·· · 
N evacla, employes, 1~87 , .. --- .••.•• · • ·- · -- • · · · • • • · · 281. 131 .. • · ·-- · .. -- ........ • ·.. .. · • · .. · .. 
o!e\~2~:~]~~~i~; i~s7::: : :::::: :·::: :: :::::: ;::::: ··· · · · 693:5r .... __ 6~~~ ~~ :::::::::::: •••• ~~~-- ~7 
OregQ:q, ll~l/P'li apd !)iv., 1887 .. -....... -..... , . •• • • 213. 32 226. 28 ......... ·.. ~91. 80 
Uta}l, incl. em:pl. and supp't and civ., 
18,8,7 .... , ................. ...... , ... ,......... . .. 119.76 1~9.20 ............ 174.28 
Wa~bington, incl. emp\. and supp't 
~tnd qiv., 1887 ,. ... , .. ,................ . •• • . .... . • . ~70. 22 l, 5~7- 82 ...... •• • • • • 968. 83 
Pay !~~:i;.' :;; ::::::::::: :;;; ;; :; · ; :::: ;;;;;; ·;;;;; ;;;;;; ::::::: ::~ :: :::::::::::: :::: ;~: :5 
i~~1~~r~~!i~e,1~~~7- :::::::::::: ~: :::::: :::::::::::: :::::: ~::::: :::::: :::::· :::::::::::: :::::::::: 
Indian inspectors, 1~87 ....... .... ......... ·- . . ~- . . . .. .. . • • • • • .. • • .. .. .. . . . .................... . 
I):\ dian School Su:perin~eJ;Jclent, ~~87 . . . 3, 000. 00 ............................................ .. 
Buildings, llt ngencies, nnd repairs, 188'7 . .. .. ... , ..... ............................................ .. 
Cqptin&encie~. 1n!)i~p J?epa;tmt:nt, 1887. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • . . . 4, 757. 45 6, 763. 91 1, 42~. 81 
Ditches anq reservoirs for N ava~oes, 1887 ....• -.- · • • · • · ·-- -- · · • • • • - ~-- • • · .. -- • • · .. · · .. • • ··-- • • • • • .. · .. Preven~ing liquor traffic Ini'Jilin reserva-
tion~, 18M7. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . • . . • . . 84 7. 95 .. .. .. .. .. .. .. • • • .. • • • .. . •••••.•.. 
Surveying and allotting on :j:ndian reser-
H~:;,t~~~~~&:8lor I;;di;~;; i887":: ::::::::::: :::::: :::::: . : :·::::::::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::::::: 
Invcsti,uabi~g In(lian <lepred~tim:: claims ............................... : .. ........................ .. 
Negotiating wiLl: certain Indian, tribes, 
l~S7 .................. . ...... . .... ................. . ...... .. ..................................... . 
Jndil\n schools, support, 1887 .... . .. . .. • ... 616,619.80 ............................................ .. 
J:ll(1iaJ:! I$Chool in Alaska, support, 1887 . . . . 13, 534. 23 ............................................ .. 
Indi3tn school, Carlisle, Pa., 11a.laries, 1887.. 1, 000. 00 ............................................ .. 
In(!. ian school, Carlisle, Pa., support, 18ti7.. 79, !)49. 27 ............................................ .. 
Indian &chool, Chilocco, Ind. T., buildi~s 
and repairs, 1887 ................ , . 
Indian school. Cbilocco, Ind, T., salaries, 
1887 ....... .......................... . .. 
Indian school, Chilooco, Ind. T., support, 
1887 . ' ............... -- ...... . .... - - . - .. 
Ipilian !jChool, Genoa;~ebr., support, 1~87. 
Ipdian school, Hampto~, Va.., support, 1887 _ 
Indian school, Lawrence, Kans., buildings 
and repairs, 1887 ........ . ............ , •. 
In<1i:1n !!Cbool, Lawrflnce, K~ns., salaries, 
1St~7 ..•.•.. ...................•.......••. 
1, 848.48 . . ..................... . 
1, 500. 00 ...... . .. '' ........ :. • . .. - •• ' ............... . 
4, 034.82 ....... .......... , .................. ••••••·••• 
2, 000.00 ............................................. . 
DI$BURSEMENTS ~Ap~ FOR lNPlAN DEPARTMENT. 15 
Department fvr tl~e jiBr;q,l y~ar e"'d~,.(l1U'flte 3Q, 18~7-0oJlt~Q.W~d, 
OB~ECI:~ f\,'D PU-lW<?I!ES J!QP, )V~J9H TJil:Jf APPROPRIATIO~B HAVE BERN 
~f.P~~pED. 
~.eo ~ ~ . § ~ 
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--------- --------------- , 
Dollar!'. Dollars. :Pollq,rs. l)ol~l!,rs. ,PqUars. Dolla.rs. Dpl.lars, Do~lq,rs. 
............................. -.. -....... -. . .. .. .. .. .. . . .. . . ............. f,. ..... .. .. • . . ............... :. ~ ~ :' ..... . 
::: : :: : : : : ::: ::: : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: : : : .
1 
.... 565.-25 
: ::: : : : : : : :: :::: : : : : : : :: : : : : ·. ::: ::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. --. ~~~ ~~ 
:::::::::: :~::: ::::1:::::::: :::::::::: :::::::: ::::::::: :::::: ~:: · :::::::::: 
1Q2. 69 .• ' ••.. -- . 
.•.•••.. - . . . - .••. - .... - ... - - . - . • . . • . • • . . . - .. • • . . .•. - . - - . 31. 00 . - • - ••. - .. 
: :: : : : : : : : : ::: :: : : : :I : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · --· i2: oo ::: : : : : : : : 
....................................................... 14,024.60 ........ .. 
.......... .......... ........ .......... ........ ......... ...... .. .. 401.92 
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l)pl~ara. Dol.lttns. 
'l, 81.Q.).l5 180.65 
9, 4,99. 82 500.18 
li!. 420.55 1,579. il5 
5, 778.06 221.94 
5, 1)39. 57 60.43 
662.59 1, 219. O() 
1, !iOO. 2~ 2, 399. 76 4, 372.46 62'7.. 54, 
6, 030.99 il69. 01 
11, 244,21 2, 190.54 
2, 326. j54 2, 584.61 
7. 475. 3~ f>24. 6S. 
Q, $P5. 51 104.49 
7, 500.541 439.46-
~5, 968. 97 2,4:u. 43: 
S38, 18' 661.82 
5, ~li: g~ i 2, 721!!. 97 288.05 
1, 761}. 6;1: 2, 230. ~7 
1, 1.36. 86 363. 14; 
5, 999.91 . 09 
9, 524.86 5,475.14 
4, 893.96 106.04 
5, 659.11 340.89 
8, 387.16 1, 612. e4 
14, 024. 60 975. 40 
616,619. 80 32, 888. 28 
13, 534. 23 6, 465. 77 
1, 000. 00 ............ . 
70, 9!9. 271 50. 73 
1, 848.48 151. 52' 
1, 500. 00 .. - ........ 
25, 250. 931 5, 374 07 
29, 147. 06 602. 94 
19, 38'!. 79 657. 21 
4, 034.82 653.18· 
2, 000.00 ........... . 
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Statem.ent of disbnrsements rnadefrom the appropriationsjm· the Indian 
I OBJECTS AND PUUPOSES FOR WHICH THE APPRO· 
PRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Heads of appropriations. 
rd rti ~ rri rti ~ ..., rti ~ § ~ ~ ~ ~ ·s ;a ~ ~ $ ~ . ~ ~ cd c\1 ~ ~-~ 0 § ~ ~ ""' ~ e 0 ~ 1eg. ~ ;a .8 ~ Q) rn'"' 0 
..., ~ 1=1< .s ~'Q ~ rn § 
""' ""' ""' ~~ .s 0 0 0 0 ~ ~ p., :;:1 Q s Q c\1 ;::l cd ~ il; p.. il; P=l p.. 
---------------1---- --------------
Indian school, Lawrence, Kans., support, 
1887 •••.•.••..••.•....••••••.•.•.•....•. 
Indian school, Lincoln Institution, Phila-
delphia, Pa., 1887 ..•••...•.•••.......... 
Indian school, Salem, Oregon, buildings 
and reJ>airs, 1887 •...•••..••....•.•..... 
Indian school, Salem, Oregon, salaries, 1887 
Indian school, Salem, Oregon, support, 18!)7 
Indian school, St. Ignatius Mission, Mon-
tana, support, 1887 .................... .. 
Im1ian schools, stock cattle, 1887 ... ...... . 
Indian schools in States, support., 1887 ... . 
Indian schools, transportation, 1887 ...... . 
Indian schools, buildings ....... .....•.... 
Telegraphing and purchase of Indian 
supplies, 1887 ...... . ................. .. 
Transportation of Indian suppltes, 1887 .. . 
. Traveling expenses of Indian inspectors, 
1887 .. . ............................... .. 
Expenses of Indian commissio:cers, 1887 .. 
Traveling expenses of Indian school 
superintendent, 1887 ................... . 
Vaccination of Indians, 1887..... • •••••.. 
Gratuity to certain Ute Indians .• ~ ....... 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
01, 250. 00 .•••••. -- . 
33,400.00 . ........ . 
5,000.00 .......... . ................................. .. 
1, 500. 00 .•• - ••.• -.. • -. . • • • • . . - •..• --- ..•••••.. -. . •• - •• 
35,000.00 .......... . ........ .. ................... . ... .. 
22,500.00 ......... . .......... ... .. ................... .. 
] 0, 000. 00 ............... -.......... --.. . ... - •. -.. . ... .. 
50,100.00 ................... ... ...................... .. 
28, 000 .00 ....... -.. . - ...... -. . ................ -.. .. .. .. 
55,000.00 .................... . ....................... .. 
40,000. 00 ............................................ .. 
250, 000. 00 . . • • • • . • • . . -- ..•••••.••.•••••..•••••.••.. - •••. 
8, 000.00 ............................................. . 
3,000. 00 ............................................ .. 
tm:~ :::::::::1 ::::::::: :::::::::: :::::::::: u;;oo 
1 , o • o • •/ • , .. o o o o, . b [ b 
~ Medicines and medi- ~ 
f.; . . . . : 
0 
~ I cal supplies. ~ 
~ bl § ~ . g ~
t:;rj ~ Annmtoy goods. t;;l ~ ~ 
~ ~ ~ :: g; 
00 I > ~ c:l I b z ";::t. ~c l:j co (J'l I ~ Subsistence supplies. ~ ~ tz:.l 
t..? "i I t::l ...... t7 
t I ~ '"d c.::: ~~ ~ t9 
b I ~ ~ ~ ~ Agri:.mlturaland mis- ;:$ ~ W. 
~ cellaneous supplies. ;:;l ~ 
""· ~ I ~ ~ ~ g: b £ ~ t1 
'"o: ~ Expenses of transpor- >-l ::2 tz:.l 
~; - ~ tation and storage. ~ ~ 
g: ~ . e; _o 6 
: Ci!> b I "d ..... ~ : P c Purchase and ii1spec- 15 ~ 
;:::! ~ tion of annuity goods "d --.tl l:;l ~ ~ and supplies. ~ ~ ~ - > a ~ 
co j 0 H 
"' b I ~ ~ > ~ ~ Advertising expenses U> i:;' Z ~ ~ and telegraphing. ~ ~ H 
~ ~ < CD ~ 
...... b I : p. ~ ~ ~ Payment of annuities ; ~ 
g ~ in money. t;1 1-3 
g ~ ~ ~ 
b I ~ ~ ~ I Pa v ?f r egular em- ~ 1-3 
~ ployes at agencies. · • 
~ Pay of temporary em-s--1 ~ ployes at agencies. j j ~ 
18 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made j1·orn the app1·op1·iations for the Indian 
Heads of appropriations. 
OBJECTS .AND PURPOSES FOR WIUCH THE .Al' PROPRI.ATIONS 
HAVE BEEN EXP&NIJED. 
Indian school, Lawrence, Kans., support, Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1887 ............ ................. ....... 53,897.53 ... .......................................... . 
Indian school, Lincoln Institution, Phila-
delphia, Pa., 1887 ...... ... . .. ........... . 
Indian school, Salem, Oregon, buildings 
33,364.10 . ...................... . ..................... . 
and l'epairs, J..887 . . . . • . . . .. . .. .. . . . .. .. . . 5, 000. 00 . .. . . . .. . • . . .. . • . . • .. • . .. ................... . 
Indian school, ~alem, Oregon, salal'ies, 1887 1, 500. 00 ........ .... ................................ .. 
Indian school, Salem, Oregon, support, 1887 34,247.71 .................... . ....................... .. 
Indian school, St. Ignatius Mission, Mon-
tana, support, 1887 ......... o ........... . 
Indian school Atock cattle, 1887 .........•. 
Indian schools in States, support, 1887 .... 
Indian schools, transportation, 1887 . ...•.. 
Indian schools, buildings ........... .. . ... . 
22, 500.00 . ..................... .. 
8, 020.50 ....................... . 
49,599.36 ...................... .. 
25, 005.49 ............ . .... ..... .. 
47,851.00 ...................... .. 
•.relegraphing and purchase of Indian 
supplies, ll:l87 ........ .. ...... . ........................... ........... ........ .................. ... .. 
Transportation of Indian supplies, 1887 . .. ...................... ' .. . ... . ........................... . 
Traveling expenses of Indian inspectors, 
1887 ................... . . . . . .................................... ! ................. . ............... . 
Expenses of Indian commissioners, 1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........••...•....... 
Traveling expenses of Indian school 
superintendent, 1B87 .......... .... ...... 983.24 ..... .- ........................ . ............. . 
Vaccination of Indians, 1887 .............. . .................................. . . . .................. .. 
Gratuity to certain Ute Indians ................................................................... . 
DISBlJRSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 19 
DPpartment jo1· the fiscal yea?' ending June 30, 1887-Continued. 
OBJECTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE f\PPROPRJATIONS HAVE BEEN EX· 
PENDED. 
::::::::::1:::::::::: : :; ::: ::::::::: ::::::: :::::::: ::::::::: :::: :~:oo 
•••••..••..•••••.••......••..•......•... ······ ... .. .•• . ...• ...••. 368.75 
•• •• .• .... .••.•• .... . •. . . . . . 7, 497.76 .....•........•• . ·••···· .....••...•.. 
. . . . . . . . . _ _ . __ . . __ . . .. _ .... 
1 
. . _ . _ .... _ 3, coo 00 . __ . _ . __ . ____ ~- . __ . ____ . ____ . 
:::::::::: :::::::::: :::::::. :::::: ~::: ~ ::::: :: : ::::: ::: :::::: :::. ~.-.- .... -. 
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~ 
"'d <Do 
"0·.-< l=l~ rd ~·.: <3) 
"C ~P. l=l ct>8 <3) 
-+"P. ~ l=lP. 
do:s <D 
0~ l=l So ::I 
O:So:! <D 
<3) c 
3 ~ 
0 ~ 
~ iXl 
5, 000. 00 .••...••••.• 
1, 500.00 .••••......• 
34, 247. 71 752. 29 
22,500.00 .•....•..... 
8, 920. 50 1, 029. 50 
49, 599. 30 500. 64 
2.), 005.49 2, 625. 76 
47, 851. 00 7, 149. 00 
40,000. 00 .••........ . 
250, 000. 00 ........... . 
7, 497. 70 502. 24 
3, 000. 00 .••......... 
983. 24 16. 76 
243. 001 757. 00 
4, 000.00 .••••••••..• 
20 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the sala1·ies and incidental expenses paid at each agency in the Indian service 
number of I nd·ians 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
i 
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have befln 
paid. 
Aggreg~te .................................. -I· ........................................... --.- .. . 
:Blackfeet . . . . . . . . . . . . . . Montana........ 1, 927 Support of Blackfeet, Bloods, nnd Piegans, 1887. 
Cheyenne and Arapaho. Indian Territory 3,130 Contingencies Indian Department, 1887 ........ . 
Cheyenne River . . . • . . . Dakota ..•...••. 
Colorado River . • • . • • • . Arizona ....... . 
Colville .............•• .I Washington .... 
Crow .. .. . . .. .. • .. .. • .. Montana ....... . 
Crow Creek and Lower 
Brule. 
Dakota ......... 
Devil's Lake ........... Dakota ........ . 
Eastern Cherokees . . . . North Caroli;a . 
:Flathead............... Montana ....... . 
Fort Belknap ..•...... Montana ....... . 
Fort Berthold...... . . . . Dakota ........ . 
Fort Hall .. .. . .. . .. .. . . Iaaho ......... .. 
Fort Peck . . . . . . . . . . . . . Montana ....... . . 
Green Bay............. Wisconsin ...... 
Grande Ronde .. . . .. . . . Oreg-on ....... .. 
Hoqpa Valley_. ......... California ..... . 
Kiowas, Comanches, 
and Wichitas. 
Indian Territory 
Klamath •• -~~-·-··-.. Oregon, ...•••• : 
La .Pointe.-.···~ .......... Wisconsin •• -~~ 
Lemhi . ... ···-·· ·· ~····· Idaho .. ~.···· ••• 
Mackinac . • . . .. . .. . . • .. Michigan ...... . 
Support of Cheyennes anu Arapahoes, 1887 .... . 
Support of Arapahoes, Cheyennes • .Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1887. 
2, 936 Incidentals in Dakota, 1887 .... ....•..... ..... ... 
S~~~~rt of Sioux of different tribes, employes, 
Support of Sioux of iiiiferent tribes, subsist-
ence and civilization, 1887. 
2, 499 Incidentals in Arizona, 1887 ... ................ .. 
Incidentals in Arizona, employes, 1887 ......... . 
2, 674 Incidentals in Washington, including employes 
and support and civilization, 1887. 
Support of Colum bias and Colvilles, 1887 ....••.. 
2, 456 Contingencies Indian Department, 1887 .....•••. 
Incidentals in Montana: 1887 . ................. .. 
Support of Crows, eroployes, 1887 .. ...•. •••••.•• . 
2, 252 Incidentals in Dakota, 1887 . •.................... 
Suls~~-rt of Sioux of different trihes, employes, 
Support of Sioux of different tribefl, subsistence 
and civilization, 1887. 
2, 054 Incidentals in Dakota, 1887 ............•..•...•. 
Support of Sioux of D evil's Lake, 1887 ......... . 
Support.ofChippewas, Turtle Mountain band,18R7 
3, 000 Contingencies Indian Department, 1887 .....•.•. 
2, 016 Incidentals in Montana, 1887 .. ...... .......... .. 
Support of Flatheads and other confederated 
tribes, 1887. 
Support of Flatheads, Carlos band, 1887 . .. ..... . 
1, 720 Support of Assinaboines in Montana, 1887 ..... . 
Support of Gros Ventres in Montana, 1887 .•.... 
1, 299 Incidentals in Dakota, 1887 . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . 
Support of Arickarees, Gros Ventres, and Man-
dans, 1887. 
1, 530 Inci<lenta.ls in Ida.ho, 1887 ... .... . .............. . 
Support of Bannock!', employes, 1887 . . ...... ... . 
Support of Indians, Fort Hall reservation, 1887 .. 
2, 200 Incidentals in Montana, 1887 ................... . 
Support of Indians, Fort Peck agency, 1887 ..•. . 
3, 176 Contingencies Indian Department, 1887 .. ...... . 
Support of Menomonees, 1887 ....... .....•...... 
399 Inc~tlentals ~n o~·ep:~m, ~mployes, 1887 ......•.•. ·I 
442 InCJden-tals m Cahtorma, employes, 1887 ....... . 
Incidentals :i.n California, support and civiliza-
tion, 1887. 
4, 219 Contingencies Indian Department, 1887 ......•.. 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches, 
employes, 1887. 
Fulfilling treaty with Apaches, Kiowas, and 
Comanches, 1887. 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 18H7. 
9:!5 Incidentals in Oregon, juiJlQdin,g support and 
civilization, 1887. 
Support of Indians of Klamath agency, 1887 ... . 
4, 142 Contingencies of Indian Department, 1887 ..... . 
Support of Chippewas of I ake Superior, 1887 .. . 
557 Incide11tals in Idaho, 1887 ..................... .. 
Support of Indians of Lemhi agency, 1887 .... .. 
7, 292 Contingencies Indian Department, i887 .......•. 
Support of Chippewas of La1re Superior, 1887 .. 
437 Incidentals in New Mexico, includlng employes 
and support and civilization, 1887. 
S~~~f.rt of Iudians in Arizon.a arul New Mexico, 
Mis.sion ... ... ~····--··· · C?Jifornia.- .. -. .• · . 3, 112 Incidentals in Ca.lifornia, employes, 1887 ........ 
Incidentals in California, including support and 
Navajo ........ ~ ....... New Mexico .. .. 
civilization, 1887. · 
17, 83R Incidentals in ~ew Mexico, including employes 
and support and civilization. 
Support of'Navnjoes .......................... .. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 21 
during the year end·ing Jt~ne 30, 1887, showing the appropriations from 'U'hich paid and the 
at ec.;ch agency. 
INCIDENTAL EXPENSES. PAY OF EMPLOYES. 
Total of 1-----,- ----1 Total pay 
incidental of Traveling Office rent, Forage and 
expenses 'lf fuel, light, and stable 
agents. stationery. expenses. 
Miscolla-
neous. 
expenses. Re,gular. Temporary. employes. 
$9,323. 34 $Z, 486. 70 $3, 635. 60 $4 , 625.47 $20, 071.11 $305,279. 57 $4,462. 5C $309, 742. 07 
=== =====-==:===1=====1==== = ------
102.25 · · · · · · · · · · · · · · · · · 64: iio · · · · · · i66: 25 · ... ~~ ~~~: ~~. : ~ ~ ~ ~: :::::: ___ . ~~ ~~~: ~~ 
::: _·:: ::::::: ~ :::::: :::::: :::::::::::: : ~:::::::::: ~; iJ~: !~ -- i,' 28.t: iiii- .. --9: 39i: 89 
135. 25 489.73 
662. 78 6.00 485.00 
47.05 672. 03 
182.30 182.30 
' 84.45 1, 238. 23 
3,159. 93 
5,105. 24 
2, 794.06 
4, 501.25 
8, 265.22 
2, 794.06 
8, 311.30 
---- ---2is: 2ii · · ~ ~: ~::: ::: ::: :::::: :: ~ ~ ~. · · · · · · s: 5o· · · · · · 2~6: 7ii · 
·-- · · ·- i99:pa· ::::::::: ~: ~ ~: ::::::: ~:::: i .... · ia5: 34· ... --365:24. 
3, 810.05 
1, 200.00 
5,579. 99 6, 779.99 
61.05 400. 00 51.37 512.42 
7, 350,00 
6,488. 90 
3,412. 22 
900.00 
13,838.90 
90.00 11J,OO ................. . . .. . 201.00 
609.65 
4, 512.22 
312.60 ......... -- . 
165.75 
59. 20 
140.69 ........... .. 
207.03 
20.80 20.80 
19.60 185.35 
142.75 201.95 
2, 992. 39 
2, 847.13 
2, 000. 00 
3, oOO . 00 
62.80 
3, 432. F8 
1, 000.00 
39.00 
293. 00 6,171. 52 
5, 300 .00 
62.80 
4, 432.88 
. --- .... -- .. .. -- .. ---- .. .. -- -- . ... -. !:!, 736. 25 -- .... --- -- 8, 736. 25 
80. 11 48. 75 269. 55 .... -- ----- -- .. ---- ....... --- .. ----
..-- .. -- .... ------ ... - .. --- .. ----- 3, 198. 36 . -------.-.. 3, 198. 36 
. --- -. --- . - . . . . . -.- .. - ... - - . 338. 37 . - .. ... ---. . 338. 37 2, 465. 65 --- -.. -.--. 2, 465. 65 
19il.53 ............ .. 
. ........... ...... ...... . ........... 2,e1s.so ............ 2,378.80 
13. 50 210. 03 . ---.- . ----. . -- -- . --- -. . . -- -- ... - .• 
30.00 
95.29 ·-----.- -- ... . ..•.. -- .. -- . 
2. 50 ..••• . ------ ------ .. ... . 
-•••... -. -. . ---.- . --.-- 5, 514. 38 
25.00 
32.50 
120.29. 
2, 362.62 
105.00 
224.00 8,206.00 
• • • • • • .. - .. --- ----- .. --.-- ......... --- ...... -- .. ---- .. . .. .. . .. .. 2, 549. 17 450. 00 2, 999. 17 
1, 062. 74 380. 00 155. 00 58. 50 1, 656. 24 ......... - .. -- --- ......... --- --- - --
•••••• . . . . . . . . . ----- . - •.. -- .. - ... - - -. -- ...••.• - . - - - . - ••• - •.. . - . 2, 200. 00 . -- .. -.-. - - . 2, 200. 00 
195. 25 .... - - .•• . - . - .. ..•.•. . ---. 8. 50 203. 75 . - ... -- ... - .. - - .. - - . - - - . - - . . - - .. -. -
2, 614. 50 401.00 3, 015. w 
....... 436.'93- ·--···--ai:5i- :~:::::::~:: ---·--·s:i5- -----47o:59. 12o.oo a4.oo -----;r----· 
••..... - - .. - - . . •••. - . - - . . - . . . - .. - - - . - - . . _, - ••. - . - . - .... - -- . - - 700. 00 . - - .. - - .. -. . 1. 454. 00 
40.15 125.00 . ........... 8.50' 173.65 •.••••.•• ,. .. .... .. ................. . 
···· ·· · i6a: 25· .. · · ·--is6: 7o · ... -- 4o4."37. --- · · ·9i:i5. 798.47 
126. 55 -- ........... - . ........ - .. 170. 95 
30.00 327.50 
6, 039.38 ........... ~ 
957.88 ........... . 
3, 179. 89 ..... - .. - .. -
6, 039.38 
957.88 
3, 179.89 
22 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salades and incidental expenses paid at each agency in 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Neah Bay ...•.......•. . Washihgton Ter-
ritory. 
Nevada . . . . . . .. .. .. .. . . Nevada ....... .. 
New York ............. NewYork ..... . 
Nez Perce ............. Itlaho ......... . 
Nisqually and S'Koko- Washington Ter· 
mish. ritor.v. 
Omahaan(lWinnebago. Nebraska ..... . 
Osage and Kaw.. ... ... Indian Territory 
Pima .................. Arizona. _ ..... · . . 
Pine Ridge .......•.•.. Dakota ........ . 
Ponca, Pawnee, Otoe, Indian Territory 
and Oakland. 
Pottawatomie and Nebraska ...... . 
Great Nemaha. 
Pueblo .... ............. New Mexico .••. 
Quinaielt .............. ;Washington Ter-
ritory. 
Quapaw . . . • . . . . . . . . . . . Indian Territory 
Rosebucl .............. . Dakota ........ . 
Round Valley.......... California ....... 
Sac and Fox .. ~...... . Indian Territory 
San Carlos . . . . . . .. . . .. . Arizona ....... . 
Santee................. Nebraska ....... 
Shoshone... ....... . .. Wyomin.SJ"- "' ·· .. . . 
Siletz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0;-og--ou . . . . . . . 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
793 
4, 244 
4, 962 
1,192 
1, 692 
2, 370 
1, 768 
6, 580 
4, 982 
1, 881 
1, 008 
10, 256 
415 
1, 121 
7, 460 
551 
2, 232 
4, 977 
1, 502 
1, 864 
608 
1, 519 
1, 780 
Appropriations from which salaries of employlls 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
Incidentals in Washin~ton, including employlls 
ami. eupl?ort and civilization. 
Support oi Makahs ...... . .......•...•.......... 
Incidentals in N eYada, 1887 ................... .. 
Incidentals in N eYada, employes, 1887 ....•.... . 
Contingencies Indian Department, 1887 ...•..... 
Incidentals in lclaho, 1887 ...................... . 
Support of Nez Perces, 1887 . . .................. . 
Support of Nez Perces in Idaho, 1887 ........•... 
Incidentals in WashingtQn, including supp_ort 
and civilization.1887. 
Support of Sklallams, 1887 ...••..••••......•.••. 
Fultilhng treaty with Omahas ................. . 
Fulfilling treaty with Winnebagoes ..•••.....•. 
Continge;ncies Indian Department, 1887 ... ... .. . 
l!'ulfilling treaty with Kansas .................•. 
Support of Kansas India-ns .................... . 
Indclflntals in Arizona, 1887 ..............•....• . 
...... do ....................... .... ............. . 
Support of Sioux of difl'erent tribes, subsistence 
and civilization, 1887. 
Incidental!! in Dakota, 1887 ...... .. : . ......... . 
Support •If Sioux of' diffentut tribes, employes, 
1887. 
Contingencies Indian Department, 1887 ........ . 
Support of Poncas, civilization, 1887 ........•••. 
Support of Pawnees, employll::~, 1887 ..........•.. 
Ful1illiug treat.y with Otoes and Missourias ... . 
Support of Tonkawas,18B7 .. ................... . 
Contingencies Indian Department, 1887 ........ . 
F"ulfillingtreatywithPottawatomics, employes. 
Fulfilling treat.y with Kiclta.poo~, 1887 ......... . 
Fuliilling treaty wit-h Iowas, 18~7 .............. . 
Incidentals in New Mexico, inclnding employlls 
and support and civilization, 18d7. 
Incidentals in Wa::~hington, including employes 
and support anrl civilization, 1887. 
Support of Quinaielts and Qnillehutes, 1887 .... . 
Contingencies Indian Deparrment, 1887 ........ . 
Support of Quapaws, 1887 ...................... . 
Fnltllling tre:tty with Senecas ................ .. 
Support of 1\. :[odocs in Indian Territory, 1887 --~ 
Incidentals in Dakota, 18e7 .................... .. 
Support of Sioux, employes, J 887 ........ . ..... . 
Support of Sioux, subsistence and civilization, 
1887. I Incidentals in Califomia, employes, 1887 .. ..... . 
Incident.als in Calit'omia, including support and 
civilization, 1887. I 
<_Jontingencie~ Indian Department, 1887 . ..••.... 
fiupport of K10ka,poos, 1887 ................... .. 
.l!,ultl\lin_g treaty with ~ac and Foxes, Missis-
sippi, interest. I 
Incidental.J in Ad zona, 1887 ................... .. 
i::inpport of indians in Arizona and New Mexico, 
1887. 
Conting-endes Indian Department, 1887 .... . .... , 
Sn•pport of Poncas, civilization, 1887 ........... . 
Support of Sioux of different tribes, employes, I 
1887. 
Support of Sioux of' different tribeH, subsistence I 
an!l civiliza;tion, 1887. 
:Fulfilling treat.v with l'oncas ................•• 
Incitlentah-!in Wyoming, 1887 . ................. . 
Support of ShOshones. emp.lo_yes, 1887, ......... . 
Snprort of N orthorn Cheyt>nnes anrl Arapahoes, 
1887. 
Incidentals in Oregon, employlls, 1887 . ......... . 
Incidentals in Or egon, support and civilization, 
1887. 
ItiCidentalA in Dalwtn, 1887 .... ... ... . ........ - ~ 
SupportClt' Sioux of Lake 'l'raverse, 1887 ....••.. 
Inei<lentals iu Colorado, 1887 ...... . ...........•• 
Suppo1 t confederated bands of Utes, employes, 
1887. 
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t he Indian service clu1'ing the yecw ending June 30, 1887, etc.-Continued. 
Traveling 
expenses of 
agents. 
INCIDENTAL EXPENSES. 
Office rent, 
fuel, light, 
and sta-
tionery. 
Forage 
and stable 
expense:>. 
Miscella-
neous. 
Total of 
incidental 
expenses. 
PAY OF EMPLOYES. 
Total pay 
of 
Re~ular. Tempomry. employes. 
-----j--,-----·1-----1----~ ---- ------------
$70.50 $14.03 $84.53 $31. 00 ----------.- .. -- .. ---- •• 
............ ..................... . .. . .............. ------------ 1,509.66 ............ $1,540.66 
203.75 ---- .. -- .. -- -· ....... ----.. 326.06 529.81 ............ ------ ·--- .. ---- .. -- ----
............... ............... . .................................. 5,814.05 $58.0ll 5,872.Q5 
1~9. 94 , $16. GO .. . .. . • .. .. 1. 50 14 7. 94 599. 99 75. 50 675. 49 
__ _ • ___ ~~~: ~~ .1 :: :::: : : ::: :: : '· .. _. !~~: ~ ~ .. ___ . __ ~: ~~ .. __ . _ ~~~: ~~ . ·-- 2: 4o4: 2i · · · · · · · ·-- -· · · --- ---·- ·--
··- -·--aoi"ao· ·::::::::::::: .... .. 24:i5 --·--is7:25 -----5i4.'7o· ~:~~~:~~ . ::::~~~~~~: ~ :::~.:~~~~~~ 
........................................ ------------ ... ......... 1,012.00 .. ... . ...... 3,248.00 
-.-- - • .• .. - -- . . --- .. . - - - .. - . . . -.--. ---- -- . --- . - . - . -- . . -- --- . - -. -. 450. 00 . --- - . . -- . - . . ---- - -- --.-
- •• - -- . - - . . -- .. - . - - - . - -.. . . . . -.- ... ---- . . -- ... . - - - - . . - -- - - . - - - - . 4, 954. 99 -- . -. -.---- 5, 404. 99 
20. 50 .. ... ....... .. .. .......... 182.25 202.75 .. .. .... .......................... . 
. -.- ... - .. - -- . . ---.-.-- ... - ...... . . ........ -.--.- . - ... - ...... -.. 960. 00 .. -.-.- ... - . .. -.-.- ... -. ;:::: :::~~: ~ r~: ~: :::: :: ; :: ~il: ~~ _ ~: ~ ~ ~:: ~ :; ·~· ·~ 
267. 31 705. 00 ..... - .. --.. 219. 22 1, 191. 53 
1, t<20. 00 .. .. .. .. .. .. 2, 780. 00 
4, OOJ. 33 
8, 197.75 
4, 003.33 
.............. ... .......... ... .......... -- - ----·---- ............ 6,~79.70 ............ 14,677.45 
258. 07 24.99 ............ 151.93 ............ 180.00 .. .......... . .......... . 
- .... - .... - - .. .. --- .. - ............... --. 35. 00 469. 99 2, 122.16 -....... - ... . ........ .. 
--- ----- · .... .... ... ....... ..... .... ... .. ...... . ... .......... .. 4,876.49 .............. -- --- .. ---
.-- --- .. - ...... -.. -.. . - . . -- .. -- .. ---.-- .. ---.------ .. -.-.--.--- . 4, 253. 32 7. 50 . -- ... - -.--. 
:::::::: ~~~ ~~: :::::::::: ~ ~ ~: :_ ::::: ::~: :: ~ :: ::::::::: :: :::: ~~~~~: -.. -- ::~: ::-::: ~~:: :: ~ ~: ~:: ~~·: ~~~:~~ 
- --- . - - -.-. -- . . -.-- - . - - .. -- . . - -- - • .• ---. . ---.- • --... -.-- ---..... 3, 21 5. 85 . --.- - - . - . - .. - - . . - - .. - .. 
. ----- . --- . -- . . ----. - - .. - . . . . •• -- •. --.-- ---- .- . - -- .. . --.-.- .. -- . 1, 525. 66 - -- . . -- . . --- 5, 401. 51 
487. 05 .. - .. --- -.. - .. .. .. -...... 20. 50 507. 55 1, 200. 00 .. --------.. 1, 200. 00 
32.00 97.40 129.40 ................. ....... -------·-··· 
.............. .............. ...... . ..... ............ ............ 1,695.00 .. .......... 1,695.00 
.............. .... .... .. ..... 100.00 ............ 100.00 1,919.57 .... . ..... ....... ...... . 
- -- .. -- .. -- -- . .••.. - - .. ----. . -- . - - •. - -.. . -.--. -..... --.- •• - .. -... 300. 00 - ••. - - - •.• - . - •• - .• • - - - •. 
.. --- •. ---- .. . . - .. - .......... --- - ---- -.. '- -- .. -- - -.. . - .... - .. - .. 350. 00 .. .. .. .. -. . . ... - ... - - - -
.-.-- .. --- ' ... .. - .. -------- . .. --- - - .. - .... --- ... --- ..... ---.--.. 959. 77 --- ... - .. -.. 3, 529. 34 
• -- - •. . ---.-- . . ---.- . -- .. -- .. -.- •• . ----. 9. 00 9. 00 ' . . - .. - .. · . ••. . --. - ... - .•. -- •• -.-- •• -. 
·········---·- . . ..... ....•.. ·-·--··-···· ............ . ........... 5,151.51 .. .. . ....... . .......... . 
.............. ...... ........ .. . .. ....... .. . . ........ . ........... 9,3il.Oi -----· ·--·· 14,492. 55 
.............. .............. ....... ..... ............ ............ 3, 397.61 ...... . ..... 3,397.61 
.............. .............. ............ 21.62 21.62 ... . ............................... . 
243.58 ................................ . ............... .. 
..... -.. . • .. .. . - - .. - .. ---- -- - .. - - - . • • • . 32. 00 275. 58 
1, 000. 00 ... - -- .. -- .. -- - . - .. - . --
1, 225. 82 . - - . - . - ..• - . . - .. - • - . - .. -
3, 2i0. 60 .. ---- .. --.- . 5, 496. 42 
:::::::::: :~ :: :::::::::::::: :::::: :::::: .. _ .. _ ~~: :~. --- --·33:5o ---9~265: 93· ---·1o:oo· ..... 9;275: 98 
250.75 ..... .. ... ... ............ 4. 75 255.50 ........... .. ..... . .... ...... ..... .. 
........... --· ...... . • ·--· ...... ------ ------ ...... --- -· ..... . 270.00 . ..................... .. 
..... ......... .............. ............ ...... ...... ........ .. .. 3, 425.99 ----·· ....... .. .. --- .. .. 
3.00 . .•..•. .. •••.• 340,00 53l. 95 871.95 
........ 9o.'74. :::::::::::::::::::::::::: ..... 432:95 ...... 523:69 
3, 109.04 
394.17 
45.83 
4, 204.89 
3, 949. 21 
2, 375.00 
7, 199.20 
8,199. 93 
2, 375.00 
16.50 ....... , ...... ............ 89.25 105. 75 ... ..... .. .. ........................ .. 
· - ··-·----- · · .............. ............ .............. ........... 3,783.75 .......... .. 
144. 68 .. - ... - ... - .• - ........ - . .. 125. 55 270. 23 .. - .. - -. .. .. 509. 00 
3, 783.75 
•• • ••• - ..• -- •. - - •• ~-·-- ••. -- . .. - .. . •.•• • . . ••... -- . . . . . - - ..• .. . - - . 3, 129. 4!:! . - •. ---- •••. 3, 638.48 
24 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency in 
Names of agencies. State or Terri· tory. 
Standing Rock......... Dakota ...•. : ... 
Tongue River .......•.. Montana ....••.. 
Tulalip ................ Washington 
Territory. 
Tule River . . • • .. .. . . .. California ...... 
Uinta and Ouray....... Utah .......... . 
Umatilla .... ........... Oregon ........ . 
Union . • • . • . . . . . . . • . • • . Indian Territory 
Warm Springs ......... Oregon ........ . 
Western Shoshone .... Nevada . . ...... . 
White Earth . • . • . • . . . . Minnesota .••.. . 
I . 
Yakama ............... Wyoming .•.... 
Yankton ............... Dakota .•....•.. 
Sao and Fox1••••••••••• Iowa ........... . 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
4, 5~5 Incidentals in Dakota, 1887 ................... . 
Support of Sioux, employes, 1887 ..••.•.....••••. 
Support of Sioux of dift'm·ent tribes, eubsistence 
and civilization, 1887. 
819 Incidentals in Montana, 1887 ................... . 
Support of Northern Cheyennf\ .~tnd Arapahoes, 
1887. 
1, 278 Incidents.ls in Washington. i.ncluO.ing empll)yes 
and support and civiliza.tion, 1887 
SupJJOrtl of D' Waruisli aml other allied tribes, 
18b7. 
679 Ineillentals in Cafifornia, emplo:y6s, 1887 ..•..•. . 
Incidentals in California, including support and 
civilization, 1887. 
2, 041 Incidentals '.n Utah, incl•Iding employes and 
support and civilization, 1887. 
Support of confederated bands of Uteiil, em-
ployes, 1887. ' 
984 Incideut.:tls in Oregon,. including support and 
eivilizat on, 1887. 
Support of Walla \V'alla and Cayuse and Uma-
tilla tribes, 1887. 
64, 000 Contingencies, Indian Department, 1887 ....... . 
857 Incitlentals in Oregon, including support and 
civilization, 1887. . 
Support of confederated tribes and bands in 
mi"ddle Oregon, 1887. 
3, 711 Incidentals in Nevada, 1887 .. .................. . 
Support of Shoshones in Nevada, 1887 ........ .. 
Fulfilling treaty with Chippewas, Pillagers, and 
Lake Winnebagoshish bands, utility. 
6, 087
1 
Cont.inge.ncies Indian Department, 1887 ........ . 
Support of Cnippewas of White E~rth reserva-
tion, 1887. 
S11pport of ChippeWias, Red Lake, a-nd Pembi-
nas, 1887. 
3, 741 Incidentals in Washington, including employes 
and support and civiliz.ation, 1887. 
Support of Yakamas and other Indians, 1887 .••. 
1, 777 Incidentals in Dakota, 1887 ...........••••••••••• 
Support of Sioux, Yankton tribe, 1887 ........ .. 
Fulfilling treaty with Sioux, Yankton tribe ... . 
380 
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the Indian sm·vice du1·ing the yea1· ending June 30, 1887, etc.-Continued. 
I NCIDENTAL EXPENSRS. P.AY OF EMPLOYES. 
Total pay 
of Traveling 
expenses of 
agents. 
Office rent, 
fuel, light, 
and sta-
tionery. 
Forage 
and stable 
expenses. 
Miscella-
neous. 
Total of 
incidental 
exp~nses. Regular. Temporary. employes. 
$11. 00 $550. 00 .• -. . . . . • . . . $23. 45 $593. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•........ 
••·•·· ....... .. ..... .. ...... . .......... . ............ ·••··•·· . .. . $5,413.59 ...... ······ .... ..... ... . 
............. . ....... ... ................ ....... . .. .. ··•·•······· 5,360.55 .. ........ .. $10,774.14 
34.60 . ••.....•.••.. $360.00 50.40 445.00 ...... ..... . 
·····• •·· ·•••· ·•·•········ . ....•...... ·••••••••••• 3,139.65 
408. 85 66.05 474.90 
···· ·· · · 6o.'25. :::::::::::::: :::::::::::: ·· · · · · i9~ 75· 
3, 250.00 . •......... . 
675.00 ·•···•·••··· 
3, 139. 65 
3, 250.00 
675. 00 
124 28 10.00 
80.00 
134.28 4, 811.25 
7, 599.99 
$340.00 .......... . 
..................... ... 12,751.24 
8. 50 
671. 40 .. • .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. 158. 01 
40.25 . ... -· . .. .. ... ···-·· ··•··· .......••• . . 
8. 50 .. . . ............................... . 
829.41 
40.25 
4, 125.05 ........... . 
1, 920.00 289.50 
4,125.05 
2, 209.50 
--.... . . .. . . . .. . . . . . . • . . . .. .. . • .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. 2, 226. 37 ... -.. .. . . • . 2, 226. 37 
.............. ...... ..... ... 40.00 ......................... ...... .. ... ........................ . 
--..... .. .. . .. .. • .. .. • .. .. .. 151. 55 .. . • . .. . .. . 191. 55 684. 50 .. • . . . . . • . .. 684. 50 
....... :~~-- ~~ - :: ::::::::::: : :::::: ::::: : ..... ~~~: ~~- :::::: :::::: 2, f!tgg :::::: ::~ :: :::::::::::: 
90.ou .......... .. 
110. 39 ... ... - . . . . . . . . • - ..••..... 4.50 
532.55 
1i9. 89 
4, 599.87 
2, 515.74 9, 690.50 
.. .. .. .. • • .. .. .. .......................... . ...... ·.-- .. • . .. .. . . .. 8, 505. 01 .. . .. . .. . . .. 8, 505. 01 
220.15 . , ........... . ..•...•.•.•. 41.49 261.64 ... . .. --·-- ...................... .. 
.. .. .. --... . . . . .......... - ......... . ................... -.. • • • . • . 1, 058. 80 ....................... . 
. • • .. . .. . • . . .. .. •.....•. ---. .. .. • . .. .. .. .. ................... -.. 5, 001. 43 . • • . . • . . . . . . 6, 060. 23 
0 
